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Vloga globalnih metropol kot novih akterjev v mednarodni skupnosti 
Globalne metropole (ali globalna mesta) postajajo vplivni gospodarski, politiĉni in kulturni 
centri globaliziranega sveta. Niso le središĉa koncentracije delovne sile, znanja in inovacij, 
tvorijo tudi paralelne strukture globalnega vladovanja, pri ĉemer izkorišĉajo tako privilegije 
drţav gostiteljic, kot tudi sredstva iz povezanosti v globalno mreţo multinacionalnih 
korporacij. Glede na svoje delovanje so izrazito globalni akterji, ki pa jih znotraj discipline 
Mednarodnih odnosov velikokrat uvršĉamo med zgolj lokalne, subnacionalne akterje. V 
magistrskem delu s študijami primerov, primerjalno analizo ter statistiĉno analizo korelacij 
moĉi mest in drţav gostiteljic, analiziram dojemanje prostora (dimenzij lokalnosti in 
globalnosti) v disciplini Mednarodnih odnosov ter raziskujem procese ter funkcije globalnih 
mest, ki jim v strukturi globalnih akterjev prinašajo vedno veĉjo relevantnost. 









The Role of Global Metropolises as New Actors in International Community 
Global metropolises (or global cities) are taking on a role of influential economic, political 
and cultural centres of the globalized world. They are not merely koncentrations of workforce, 
knowledge and inovations, but also form paralel structures of global governance, using 
privileges of their host states, as well as assests from their connectedness in global 
multinational corporation networks. In International relations discipline they are oftentimes 
overlooked as subnational, local actors, despite the fact they display a highly global activity. 
In this thesis I employ case studies, comparative analyses and a statistical analysis of 
correlation between city power and its host state power, to analize the perception of space 
(local and global dimensions) in International relations discipline and research the processes 
and functions of global cities, which increase their relevance in the structure of global actors. 
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1 UVOD  
1.1 Relevantnost in raziskovalni okvir 
''Globalizacija je za ekonomista nastanek globalnega trga, za zgodovinarja obdobje, kateremu 
dominira globalni kapitalizem, za sociologa raznolikost in/ali pribliţevanje druţbenih 
preferenc, ţivljenjskih slogov in druţbenih vrednot. Za politologa je globalizacija erozija 
drţavne suverenosti, za geografa pa obmoĉje transnacionalnega prostora znotraj nacionalnih 
teritorijev'' (Khan, 2003, 2). Zadnji dve definiciji po Khanu bosta pomembni tudi za moje 
raziskovanje. Presek med geografsko in politološko definicijo globalizacije po Khanu, je tisti 
vidik, ki bo viden vseskozi preuĉevanje pojava globalnih mest. Zanimalo me bo, kaj definira 
poloţaj globalnih mest kot transnacionalni prostor med nacionalnimi ozemlji, ter kakšna je 
njihova vez z erozijo drţavne suverenosti. 
Mesta v katerih se stikajo globalizacijski tokovi – pretok naravnih virov, energije, kapitala, 
dobrin in storitev, informacij ter ljudi (Amen, 2011, 4) – postajajo stiĉišĉa/kriţišĉa 
mednarodnih stikov, mednarodnih finanĉnih izmenjav, mednarodnih dogovorov in 
mednarodnih problemov. Z veĉ kot 70-odstotnim svetovnim deleţem bruto domaĉega 
proizvoda (BDP) predstavljajo centre ţivljenja na Zemlji in so gonilniki razvoja. Kot taka, 
tovrstna mesta postajajo agensi mednarodne politiĉne, druţbene in gospodarske strukture, in 
pridobivajo mesto pomembnega akterja v mednarodni skupnosti (prav tam, str. 4–6; Brenner, 
1998, 5–8). Globalne metropole se tudi povezujejo v nove, transnacionalne oblike mreţenja, 
ter presegajo tradicionalne vertikalne in horizontalne meje urbane morfologije (Brenner, 
1998, 4). Presegajo pa tudi tradicionalne vidike sodelovanja v mednarodni skupnosti, ki je 
veĉji del ĉasa od nastanka discipline, bilo rezervirano za drţave ter mednarodne organizacije.  
Pri uveljavljanju globalnih metropol kot akterjev naletimo na številne procese in trende, ki 
soĉasno zaznamujejo mednarodno skupnost. Opaţamo t.i. 'obrat' v razmerju med drţavo in 
mestom. S poveĉano globaliziranostjo se razseţnost mest poveĉuje in razseţnost drţave 
zmanjšuje
1
 (Brenner, 1998, 5–8). V 21. stoletju prviĉ po nastanku nacionalnih drţav opaţamo, 
da je v mestih naseljenih 50-odstotkov svetovnega prebivalstva, medtem ko slednja 
predstavljajo le 2-odstotka svetovne površine (Curtis, 2008, 10).  
                                                          
1
 S procesom globalizacije pride do rekonfiguracije drţave, kot institucionalne, regulatorne in teritorialne nosilke 




Kot tudi vloge drugih mednarodnih akterjev, je poveĉano pomembnost globalnih metropol 
potrebno preuĉiti v kontekstu okolišĉin, ki jih najbolj zadevajo. Drţava je, kot suveren in 
lastnica ozemlja globalne metropole najbliţji akter, ki je v tesnem razmerju z metropolo. 
Opazovanje dinamike odnosov med drţavo in v njej leţeĉo metropolo nas lahko pripelje do 
ugotovitev o njuni vlogi v mednarodni skupnosti.  
Jasno je, da je za strukturo mednarodne druţbe drţav, kolektivna akcija za namen reševanja 
problemov, teţek izziv.  Procesi mednarodnega vladovanja so mestoma poĉasni in togi, poleg 
tega tudi ne prinašajo ţelenih rezultatov. Vakuum na tovrstnih podroĉjih vladovanja so 
izkoristila globalna mesta, ki se z manjšo politiĉno omejenostjo, visoko produktivno klientelo 
inovatorjev in izredno tekmovalno maso delovne sile, lahko premikajo hitreje. Tako se je na 
primer razvil C40 Cities Climate Leadership Network, ki ga sestavlja 40 svetovnih metropol, 
in deluje z namenom zmanjšanja toplogrednih plinov in podnebnih tveganj. Kot je navedeno v 
opisu mreţe, so metropole ''mesta, kjer se prihodnost zgodi najprej'' (C40 CITIES, 2018). 
Mestne koalicije se pojavljajo tudi na drugih podroĉjih, kot npr. varnosti in vzdrţevanja miru 
(European Forum for Urban Security, Mayors for Peace, Strong Cities Network) (Barber in 
Means, 2016, 2). Prav ta poloţaj mest, ki so nosilci druţbenega napredka, kot tudi kazalci 
najveĉjih tegob, jih postavlja v poseben poloţaj v mednarodni skupnosti.  
Edward Soja je mesta oznaĉil za ''utelešenje druţbenega'' (Soja v Curtis, 2008, 130), ki ustvari 
mestni prostor. Slednji pa je ''prostorska upodobitev druţbenih odnosov, kot tudi ustanovljena 
in stabilna druţbeno-prostorska struktura /…/'' (prav tam). Iz tega sledi, da je študij mest, 
študij transformacije druţbenega ţivljenja. V analizi delovanja globalnih metropol se lahko 
deloma posluţujemo Sojevega pristopa. Ĉe naj so mesta reprezentacije druţbenega ţivljenja, 
potem je to moĉ podaljšati tudi na njihovo medsebojno povezovanje, sklepanje sporazumov, 
delovanje v odnosu do drţave ipd. Preko analize njihove ĉezmejne aktivnosti in globalnih 
mreţ, problemov ter priloţnosti, ki jih rešujejo in se jih posluţujejo, lahko sklepamo o 
transformaciji mednarodnega prostora v katerem bivajo in delujejo.  
Globalne metropole so s svojo veliĉino po številu prebivalcev, migrantskih tokov, kapitalskih 
tokov, neposrednih tujih investicij, kulturnih trendov, nasiĉenostjo nevladnih organizacij in 
drugih oblik druţbenega organiziranja, ĉezmejnega medsebojnega povezovanja v 
transnacionalne obĉinske mreţe, z inovacijami, in relativno neodvisnimi politiĉnimi in 
gospodarskimi procesi, ki jih vodijo v razmerju do drţav, postale pomemben akter v 
mednarodni skupnosti (Amen, 2011; Curtis, 2008; Sassen, 2005). Kot najveĉji centri 
proizvodnje BDP-ja, liberalizatorji migracijskih tokov in akumulatorji ĉloveškega kapitala, 
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inovatorji na podroĉju globalnih problemov (npr. okoljskih), ter borzni centri, metropole ţe s 
kopiĉenjem naštetih institucij in procesov pridobivajo moĉ na mednarodni ravni. Globalne 
metropole po drugi strani pomenijo opustošenje periferije, visoko tekmovalnost med 
potencialnimi prebivalci, izloĉanje ljudi na obrobje, kjer se raztezajo slumi, so gojilnice 
kriminala in megalomanske proizvajalke odpadkov (Sassen, 1996, 207–210).  
V disciplini Mednarodnih odnosov (MO) se tovrstne 'mestne velikanke' pogosto spregleda, 
kot samoumevne formacije sredi suverenih drţav, kjer lahko s seciranjem politiĉne, druţbene 
in gospodarske ureditve najdemo veliko število akterjev. Redko pa se osredotoĉamo na 
dejstvo, da so prav ti akterji skoncentrirani v centrih moĉi – metropolah, ki imajo svoje 
politiĉne, druţbene in gospodarske sisteme, s katerimi ţelijo vplivati tako na notranje, kot tudi 
globalne procese. 
Cilj tega dela je osvetliti enega od akterjev mednarodne skupnosti, ki zaradi teoretskih 
predpostavk v disciplini pogosto ostaja v temi. Osredotoĉil se bom na globalna mesta, kot 
akterje, ki delujejo preko in pod nivojem vestfalske drţave in tvorijo agense, ki svoje pozicije 
moĉi prestrukturiranja mednarodne skupnosti niso pridobili preko ĉlanstva v suvereni drţavi, 
paĉ pa preko vrtinĉenja in akumulacije druţbenih, tehnoloških in gospodarskih silnic. 
Globalne metropole v tej raziskavi stanja mednarodne skupnosti sluţijo kot utelešenje 
lokalnega v globalnem, kot metadimenzija lokalnosti, ki se lahko v novem mednarodnem redu 
spremeni v globalnost – preko procesov v skupnosti, ki denacionalizirajo prostor v katerem se 
globalna metropola nahaja (Sassen, 1996; Sassen 2005). Migracije, ideološke struje, upravni 
centri multinacionalnih podjetij idr., ki v globalnih metropolah najdejo bolj prilagodljivo 
okolje za svoje potrebe, definirajo ta veĉdimenzionalni (lokalno-globalno), 
denacionalizirajoĉi prostor (prav tam). V tem novem razmerju globalnega in lokalnega, 
drţave postanejo gostiteljice mednarodnih vozlišĉ (globalnih mest). 
Poleg akumulacije globalne kapitalske moĉi, so mesta kraj, kjer se odraţa volja drţavljanov 
preko aktivizma, uliĉne demokracije, protestov. Bliţina vladnih institucij (v nekaterih 
primerih) in drugih formalnih centrov moĉi vzbuja potrebo po zdruţevanju prav tam, in tako 
ustvari platformo za vokalizacijo neuslišanih zahtev drţavljanov, diskurz o drţavljanskih 
pravicah in izpostavljanje problemov, ki so tako lokalni, kot globalni. Velikokrat je globalno 
mesto center, kjer se tovrstne tegobe drţavljanov izrazijo prviĉ, ter se nato poveţejo v mreţo 
informacij. Razliĉne kulture, ki se nahajajo (veĉinoma) na obrobjih mest (obmoĉja nemoĉi), 
konsolidirajo svoj ţivljenjski stil, navzven v obliki ţivljenjskega sloga, oblaĉil, glasbe, 
specifiĉnih gastronomskih stilov ipd. Postopoma te znaĉilnosti pridobijo širše dimenzije v 
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druţbi, postanejo eksotiĉne in na doloĉeni toĉki trţne niše, ki se bliţajo centru mestne 
strukture (obmoĉja moĉi). Kot take se povzpenjajo proti elitnim ravnem mestnega delovanja 
ter so opaţene kot investicijska priloţnost in potencialen izvoz ali atrakcija za mešĉane 
oziroma turiste. Potem, ko je  v vrhu mestne strukture tovrstna kulturna znaĉilnost ali 
dejavnost preĉišĉena in opremljena z marketinškimi prijemi, postane del pojava, ki mu 
reĉemo kozmopolitizem (Sassen, 2005, 30–33; Sassen, 1996, 210–217).  
Opisan proces se odvija stran od oĉi nacionalne drţave in veĉinoma brez organizirane 
politiĉne namere. Pa vendar je rezultat viden znotraj in preko meja drţave, ter se kot 
kozmopolitski konstrukt širi od enega do drugega kulturnga in gospodarskega vozlišĉa 
(globalnega mesta). Ta nadnacionalna in naddraţvna dimenzija interakcije multikulturne 
sodobnosti, mednarodnemu prostoru odvzema pomen nacionalnega in ga tako denacionalizira 
v skupek produktov, ki jih lansirajo centri moĉi ter potujejo po prostoru digitalnega, 
virtualnega, pa tudi preko migracij, sreĉevanja kulturno razliĉnih gospodarskih akterjev ter 
popularizaciji eksotiĉnega (Bollywoodski film, kitajske restavracije, etniĉni modni trendi) pri 
ĉemer je populariziran produkt simbol neke kulture, drţave, ali etnije, pa v resnici odraţa le 
preĉišĉen eksotiĉni izdelek ali trend, ki je zajel svet s pomoĉjo lansiranja v ţarišĉih 
modernega in globalnega (Sassen, 2016).  
V globalnih mestih se lahko sproţajo procesi, ki temeljijo na nezadovoljstvu z globalnim 
gospodarstvom, kar se odraţa v bliţini finanĉnih centrov (New York: Occupy Wall Street). 
Vkljuĉevanje drţavljanov v aktivizem je lahko ĉisto politiĉne narave (Washington: Women's 
day, Pride parade, gibanje Me too). Vse tovrstne aktivnosti so sicer lokalne narave, vendar 
tvorijo novo manj nacionalno, in bolj globalno, kozmopolitsko drţavljanstvo, ki se utemelji 
ravno v tovrstnih kulturnih, politiĉnih in ekonomskih centrih (Uitermark, Nicholls in 
Loopmans, 2012, 2546–8). Ker prav ti centri med seboj tvorijo mreţe, vĉasih formalne, preko 
koalicij mest, vĉasih pa zgolj preko pretoka informacij in sredstev, se lahko sprašujemo o 
njihovem vplivu na sprejemanje politiĉnih odloĉitev na drţavni ali naddrţavni ravni. Še veĉ, 
glede na dane primere je mogoĉe, da se pomembni vidiki ĉlovekovega ţivljenja v politiĉnem 
in ekonomskem sistemu osvetljuejo prav v teh centrih, in ravno zaradi znaĉilnosti centrov 
samih (bodisi znaĉilnosti kot so velika prisotnost manjšin, prisotnost finanĉnih ali politiĉnih 
institucij, centrov kulturne in civilne liberalizacije), ki pa niso tudi znaĉilnosti celotne drţave 
in veĉinske kulture ali veĉinskega mnenja.  
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Mreţenje na podroĉju promocije ĉlovekovih pravic, pravic ţensk, migrantske organizacije in 
drugih skupin
2
 je pomemben gradnik moĉi globalnih mest. Kljub temu, da so mreţe
3
 
globalnih razseţnosti, se njihovo delovanje ne odvija na globalni ravni (preko organizacije 
mednarodnih dogodkov, ali ustanavljanja mednarodnih organizacij) (Sassen, 2002, 217–9). 
Tovrstni akterji pogosto delujejo na lokalni ravni, izvajajo mikro politike, vendar se 
povezujejo v mednarodne mreţe. Iz teh razlogov njihovo delovanje pogosto ostaja v 
mednarodnem 'podzemlju', vpliv globalnih mest pa pogosto neopazen, ali pa teţko 
oprijemljiv. Eden od ciljev tega dela je poskusiti izpostaviti takšne manj oprijemljive procese, 
ki krepijo poloţaj globalnih mest kot akterjev v mednarodni skupnosti.  
1.2 Raziskovalno vprašanje in metodologija 
Na podlagi preuĉene literature je pri analizi delovanja in uprostorjenja globalnih metropol 
mogoĉe razbrati a) da imajo globalne metropole velik vpliv na naše razumevanje prostora, 
kjer se odvijajo mednarodni procesi, ter delujejo mednarodni akterji. Da so lokalne ravni 
delovanja, ki jih je disciplina MO do sedaj lahko spregledala, postale tesno povezane z 
globalnimi procesi, kar povzroĉa potrebo po preizpraševanju o dosedanjem pojmovanju 
pojmov lokalnega in globalnega, ter b) da se veliko število tegob, s katerimi se spopada 
mednarodna skupnost, vzpostavlja, prenaša, rešuje  preko obstoja in delovanja globalnih 
metropol, in da slednje s svojim ĉezmejnim mreţenjem oblikujejo novo raven mednarodnega 
sodelovanja. Na podlagi teh poudarkov se sprašujem:  
Na kakšen naĉin pojav globalnih mest spreminja pojmovanje globalnega in lokalnega prostora 
v disciplini MO ter preko katerih procesov globalna mesta vzpostavljajo status pomembnega 
akterja v mednarodni skupnosti? 
                                                          
2
  - MADRE – organzacija, ki podpira ţenske v boju proti kršenju njhovih pravic ter dostopa do sredstev. Deluje 
od leta 1983, ko je bila ustanovljen v ZDA. Cilj je pripomoĉi k veĉji doslednosti uporabe mednarodnega prava 
na naĉin, da bo šĉitilo pravice ranljivih skupin.  
 - The Network of East-West Women (NEWW) – mednarodna mreţa za komunikacijo in sredstva ustanvoljena s 
strani ţensk v ZDA in Jugoslaviji.  
 - The Platofrom of Filipino Migrant Organizations in Europe  - ustanovljena z Evropsko konferenco v Atenah, 
Novembra 1997, zaznamuje 30 let migracij v Evropo in stoletje filipinske samostojnosti. Agenda organizacije je 
naslovljena tako na filipinsko kot evropske vlade drţav ter promovira migrante kot kljuĉen del razvoja Evrope, 
kot tudi Filipinov. 
 - Kalayaan izvaja kampanje za promocijo osnovnih pravic delavcev v tujini vseh narodnosti. Je neodvisna 
koalicija posameznikov in organizacij, vkljuĉujoĉ migrante in podporne organizacije, zadruge, pravne institucije 
in druge entitete.  
3
 Pod opombo 3 je navedenih le nekaj primerov izĉrpne analize tovrstnih mreţ zajetih v ĉlanku Global Cities and 
Diasporic Networks: Microsites in Global Civil Society. 
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Za iskanje odgovora na vprašanje primarno uporabljam metodo študije primera. Raziskava je 
zastavljena pod okriljem temeljne študije primera globalnih metropol, kot specifiĉnih akterjev 
v mednarodni skupnosti. Analiza delovanja le-teh, še posebej z mestoma metateoretiĉnimi 
nastavki, je ne glede na veĉanje obsega raziskav skozi ĉas, dokaj široko raziskovalno okolje. 
Študija primera je metoda, ki je po svoji definiciji namenjena preizpraševanju o ''zakaj, kako 
in s kakšnim rezultatom'' (Yin, 2012, 17) so bile sprejete odloĉitve, oziroma so delovali 
analizirani subjekti (prav tam). Ker se v raziskovalnem vprašanju sprašujem o 
problematiziranem konceptu prostora znotraj znanstvene discipline ter akterstvu entitete, ki še 
vedno nima jasnega poloţaja akterja v mednarodni skupnosti, menim, da metoda dovoljuje 
dovoljšen manevrski prostor za poskus vpogleda v opisani raziskovalni primer.  
Študija primera je nato uporabljena v 5. poglavju, kjer se osredotoĉam na Singapur in Hong 
Kong, kot prostorsko in teritorialno specifiĉna mestna (ter v primeru prvega tudi drţavnega) 
akterja. Namen študije primera je izpostaviti dimenzijo hibridnosti obeh akterjev, glede na 
teritorij, gospodarsko moĉ, politiĉni status in obliko drţavne oz. mestne organizacije, ki 
predstavlja izziv disciplini MO in razumevanju globalnega in lokalnega prostora. 
Okolje globalnih metropol je mednarodno okolje, torej prostor, ki primarno pripada drţavam 
in njihovi skupnosti, zato je nujno, da skozi delo konsistentno in uĉinkovito izvajam 
primerjalne analize med drţavnimi ter mestnimi politiĉnimi in gospodarskimi strukturami. 
Primerjalne analize se pojavljajo skozi celotno delo na podroĉjih, kjer se prepletata moĉ 
drţave in moĉ globalne metropole (najbolj vidno v 3. poglavju). V 6. poglavju v okviru 
primerjave uporabljam statistiĉne metode; analizo korelacij rangov mest in drţav glede na 
uvršĉanje na indeksih moĉi, s pomoĉjo izraĉuna Pearsonovega koeficienta korelacije. 
Druge metode, ki jih uporabljam v delu so analiza sekundarnih virov, analiza primarnih virov, 
pri ĉemer je slednja uporabljena v 3. poglavju, na podroĉju delovanja Programa zdruţenih 
narodov za naselja. V 5. poglavju za predstavitev politiĉnega in zgodovinskega ozadja 
Singapurja in Hong Konga uporabljam zgodovinsko analizo.  
Delo uporablja kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja. Faze raziskovanja so 
potekale skladno z raziskovalnim procesom po Creswell (2002, 35): raziskovalnemu 
problemu je sledila analiza primarnih in sekundarnih virov ter oblikovanje raziskovalnega 
vprašanja. Nato kvantitativno in kvalitativno raziskovanje, kar je omogoĉilo nadaljno 
oblikovanje raziskovalnega pristopa, t.j. korelacijskega kvantitativnega pristopa ter 
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kombiniranega pristopa mešanih metod. V sklepih posameznih poglavij in konĉnem sklepu so 
zapisane interpretacije. 
Raziskava tega dela prinaša poskus povezovanja problemov disciplinarnih pristopov ter 
raziskovalne analize. Delo ni osredotoĉeno le na omejitve discipline MO na podroĉju 
dojemanja prostora in s tem izpostavljenosti tveganju izobĉenja entitet, ki so glede na 
teoretske temelje discipline teţko umestljive v tradicionalni diskurz. Raziskovalno vprašanje 
je sestavljeno iz metateoretskega dela (problem prostora v disciplini MO) ter teoretskega dela 
(globalna mesta, kot akterji) s ciljem, da se teţa disciplinarnih zamejitev lahko vidno pokaţe 
prav pri analizi akterjev (globalnih mest). Delo torej ponuja metatoretski del, pri ĉemer 
testiranje problema poteka preko analize globalnih mest, kot akterjev. Iz tega stališĉa je 
analiza globalnih mest, kot akterjev, študija primera, ki sluţi tudi iskanju odgovorov na 
vprašanje o dojemanju prostora v disciplini MO. Delo je zastavljeno na naĉin, da je raziskava, 
ki analizira abstraktnejše pojme (prostor, hibridnost akterjev, digitalne strukture), 
predstavljena na ĉim bolj pragmatiĉen naĉin. Tako preko statistiĉnega dela in študije primera 
ponazori sicer manj otipljive teoretske probleme. 
Ravno ta pristop pa prinaša tudi pomanjkljivosti, natanĉneje, delo na podroĉju povezovanja 
metateoretskih vprašanj s praktiĉnimi aspekti analiziranih akterjev terja obseţnejše empiriĉne 
analize, ki bi povezanosti med obravnavanimi koncepti dodali veĉjo znanstveno kredibilnost. 
Poleg tega je iz analize izpušĉeno podroĉje vpliva globalnih metropol na politiĉne odloĉitve 
drţav, ki je znanstveno zelo zahtevno podroĉje, saj je koliĉina pisnih virov na tem podroĉju 
izjemno omejena. Gotovo pa bi ta analiza moĉno pribliţala realni poloţaj moĉi mest v 
razmerju do drţav. Omejitev statistiĉne analize korelacij rangov moĉi mest in drţav gostiteljic 
se pojavlja zaradi pomanjkanja podatkov o rangih Singapurja in Hong Konga. Nekateri 
raziskovalci entiteti obravnavajo kot mesti, nekateri kot drţavi, spet drugi zaradi nejasnosti ne 
ukljuĉujejo podatkov.  
1.3 Struktura  
Namen 2. poglavja magistrskega dela je postaviti teoretski okvir za obravnavo delovanja 
globalnih mest ter najti zadostno teoretsko podlago, ki bo zagotavljala obravnavo globalnega 
mesta kot akterja mednarodne skupnosti ter imela dovolj širok domet orodij in mehanizmov, s 
katerimi lahko preuĉujemo post-vestfalsko globalno ureditev ter visoko raven globalizacije. V 
procesu iskanja teoretskega okolja za to raziskavo se preizprašujem o predpostavkah 
discipline MO, ki mestoma moĉno zamejuje upraviĉenje globalnih mest kot pomembnih 
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akterjev, ter sooĉam mnenja avtorjev glede problemov teorije MO, ki onemogoĉajo bolj 
fleksibilno dojemanje prostorskih kategorij, predvsem lokalnega in globalnega prostora in 
njunih sovpadanj.  
Nadalje se sprašujem, kako umestiti globalno mesto v teorijo MO, kot geografsko enoto, ter 
kot akterja, in nato, kako uvideti globalno mesto kot presek geografkse enote in centra moĉi v 
razmerju do drţav mednarodne skupnosti. Za odgovore na raziskovalno vprašanje je v tem 
poglavju potrebno preuĉiti, na kakšne naĉine v disciplini MO merimo moĉ akterjev MO in na 
kakšen naĉin je le-to pogojeno s teritorialno pastjo.  
3. poglavje preuĉuje post-vestfalsko globalno ureditev v okviru izzivov, ki jih novi, hibridni 
(lokalno/globalni) akterji postavljajo razumevanju drţavnosti, drţavljanstva, lokalnega, 
globalnega, nacionalnega. Preko analize omenjenih terminov lahko pridemo do zakljuĉkov, 
kako se le ti posodabljajo, s posodabljanjem nadnacionalnih, subnacionalnih ter nacionalnih 
entitet v mednarodnih odnosih. Ti in drugi procesi nakazujejo na vedno bolj pomembno vlogo 
novih, glede na status v mednarodni skupnosti, bolj hibridnih akterjev, kot so tudi globalna 
mesta.  
4. poglavje se še bolj konkretno dotika druţbenih, gospodarskih in kulturnih procesov, ki so 
tesno povezani z delovnajem globalnih mest, pa tudi naĉinov reševanja globalnih teţav, na 
ravni globalnega mesta, ter povezanostjo, ki jo okoljski, etniĉni, ekonomski in kulturni 
problemi vzpostavljajo med lokalnimi, naddrţavnimi ter drţavnimi akterji.  Poglavje je 
osredotoĉeno na podroĉje okolja, ki zaradi neomejenosti eksternalij na drţavni teritorij še 
posebej jasno prikazuje problematiko prostorskih dojemanj ter globalne stiske, ki imajo 
lokalne izvore. 
5. poglavje je namenjeno študijam primera Singapurja in Hong Konga. V obeh primerih gre 
za teritorialno majhne akterje, ki pa v globalnem gospodarstvu predstavljata visoko 
uveljavljena centra moĉi. Pri analizi se osredotoĉam na uvršĉanje obeh akterjev v indeksih 
globalnih mest ter drţav in raziskujem ozadje njunih uspehov na podroĉju gospodarskih in 
razvojnih politik.  
V 6. poglavju je prikazana in interpretirana statistiĉna analiza korelacije poloţajev mest in 
njihovih drţav gostiteljic na indeksih moĉi mest in drţav. Cilj poglavja je ugotoviti ali med 
rangi, ki jih mesta in drţave gostiteljice zasedajo na indeksih moĉi izkazujejo povezanost, ter 
tako sklepati o pomenu krajevne in prostorske moĉi. Kategorija moĉi akterja je v tej analizi 
uporabljena kot posredna spremenljivka ugotavljanja pomena lokalnega in globalnega 
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prostora. Manjša kot je povezanost med rangi moĉi mest in drţav gostiteljic, manjši je 
posredni pomen lokacije (in s tem omejitev na koncept lokalnega in globalnega) in veĉji je 




2 TEORETSKI PRISTOP  
2.1  Umestitev globalnih mest v teorijo MO 
Koncept globalnega mesta je v razmerju do drţave moĉno vezan tako na geografski dejavnik, 
t.j. obstoj mesta znotraj drţavnih meja in njegovo globalno dimenzijo preseganja le-teh, ter na 
drţavljanstvo, ki se v globalnih mestih redefinira, prav zaradi specifiĉnih struktur socialnega 
in ekonomskega ţivljenja, ki jih globalno mesto vpeljuje, hkrati pa to velikokrat ne drţi za 
preostali del drţave. Teoretski pristop do tega pojava je v literaturi a priori kozmopolitski; 
brez predpostavk povezovanja na podlagi skupnosti, kultur in druţb preko drţavnih meja, si je 
nemogoĉe razlagati fenomen globalnih mest kot tak. Vendar je veĉinoma ta teoretski pristop 
le podstat, ki je logiĉna, in potrebuje teoretsko dopolnilo, ki globalna mesta pozicionira v 
odnosu do globalnega ekonomskega in druţbenega reda.  
V tem pogledu se pogosto zgodi preslikava marksistiĉne teorije severa in juga. Tako torej 
obstaja veriga globalnih mest, ki pritiĉe razvitemu svetu in ona, ki se giblje v nerazvitem, obe 
pa ustvarjata isti odnos izkorišĉanja, ki je lasten tudi odnosom med drţavami. Ta 
poenostavljen pogled terja nekaj poglabljanja. Prvi ugovor leţi v sami percepciji obstoja 
globalnega mesta. Primerjava mest Lagos (Nigerija) in Detroit (Zdruţene drţave) predstavi 
zanimivo averzijo globalnega severa in juga (Marr, 2016). V primeru Detroita naj bi kar 
polovica populacije otrok v mestu ţivela v revšĉini, ob tem pa je skoraj polovica odraslih 
prebivalcev funkcionalno nepismenih. V Lagosu se odvija 60 odstotkov nigerijske ekonomske 
aktivnosti, vendar 70 odstotkov populacije ţivi v slumih in 50 odstotkov populacije z manj 
kot dolarjem na dan (Marr, 2016, 6). Podatki prikazujejo, da se elitistiĉna struktura mest lahko 
razvije tako na globalnem jugu, kot na globalnem severu, in da pozicija mesta v razvitem 
svetu ne zagotavlja bolj enakomerne razporeditve kapitala, kot v nerazvitem (prav tam, 7– 
15).  
Globalne kapitalske poti in poti delavcev migrantov se pogosto zdruţijo kot transnacionalne 
znaĉilnosti postvestfalske globalne ureditve, vendar znotraj globalnih mest zavzamejo 
konflikten poloţaj. Iz tega razloga je globalno mesto prostor, kjer je navadno moĉ opaziti 
visoko koncentracijo globalnega kapitala, ter visoko koncentracijo 'drugih'. Ĉetudi torej 
globalna mesta nikakor ne izstopajo iz razredne delitve znotraj mest samih, je vprašljivo, ĉe 
so njihove pozicije moĉi izrecno omejene na pola sever-jug.  
Povezovanje mest v globalna medmreţja topogledno morda deluje kompleksneje, kot to 
predpostavlja enodimenzionalni sistem dveh polov sveta. Tudi primer povezovanja Ĉikaga in 
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Mexico cityja, razvojno in gospodarsko gledano mest, ki bi ju lahko definirali kot globalni jug 
(Mexico city) in globalni sever (Ĉikago),
4
 je korak v nasprotno teoretsko smer.  
Po drugi strani pa so komandni centri – globalna mesta, katerih funkcija je poveljevanje, t.j. 
doloĉanje finanĉnih tokov in gospodarskih smernic zaradi visoke prisotnosti hierarhiĉno višjih 
izpostav mednarodnih korporacij – na globalnem severu (London, New York). Vprašljivo pa 
je, ali je komandna funkcija zares tud realno pomembnejša in hierarhiĉno nadrejena vis-a-vis 
na primer regionalnim centrom povezljivosti, kot je Hong Kong (Taylor in dr., 2002, 9–14) in 
ali je mreţo globalnih mest zares mogoĉe vpeljati v dimezijo sever-jug, ali pa sta severni 
lokaciji komandnih centrov Londona in New Yorka le zapušĉina tradicije nacionalnih drţav. 
Saskia Sassen glede tega vprašanja zapiše, da je ''ekonomska centralnost globalnih mest 
centralnost preko nacionalnih meja ter preko razmejitve sever-jug" (Sassen, 2002, 218). 
Drugo vprašanje, ki se postavlja pri razumevanju odnosov med elito in periferijo v globalnih 
mestih, je moţnost ekonomizacije razliĉnih kultur, prav zaradi veĉje tolerantnosti do 
kozmopolitskega okolja. Migranti, ki navadno predstavljajo veĉino niţje delovne sile v 
globalnih mestih, pridobijo moţnost izkoristka svojega etniĉnega ozadja za namen preţivetja 
(Sassen, 2016). Pogosto je to kapaciteta globalnih mest, ki pa se ne odraţa na drţavni ravni, 
kjer sta ozemlje in kultura del konzervativnega okolja, kjer se le steţka zgodi infiltracija 
'tujega' (prav tam).  
Velika Britanija beleţi 700 indijskih podjetij (malih, srednje velikih in velikih), ki skupaj 
premorejo 100.000 zaposlenih. Od tega jih 41 beleţi nepretrgano letno rast od toĉke 
ustanovitve, 30 odstotkov pa jih deluje v Londonu (GLA Economics, 2008, 43). Tovrstni 
procesi asimilacije kultur, kot tudi gospodarstva, priĉajo o dveh vzporednih procesih, ki hkrati 
v grobem delujejo v okviru elite in periferije, pa vendar s svojo gospodarsko in kulturno 
diverzifikacijo omogoĉajo višjo raven inkluzivnosti.  
Iz razlogov opisane veĉplastnosti problematike, pri ĉemer so si trendi na trenutke nasprotni, 
ohranjam kozmopolitski pristop do pojmovanja globalnega mesta, ki je ţe po etimološkem 
izvoru tesno povezan z njim (grško cosmopolis, pri ĉemer je cosmos ĉloveška druţba ter polis 
mestna drţava) (''Cosmopolis'', b.d.). Globalno mesto je skorajda utelešenje, oz. uprostorjenje 
kozmopolitske politiĉno-moralne filozofije, ki ĉloveka dojema kot drţavljana sveta in ne 
nacionalne drţave. 
                                                          
4
 Memorandum (v nadaljevanju Memorandum) o sporazumu vzpostavitve ekonomskega partnerstva globalnih 
mest Mexico City in Ĉikago – Moemorandum of Understanding to Establish The Global Cities Economic 
Partnership between Chicago and Mexico City. Sprejet leta 14. novembra 2013 v Mexico City. 
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Ob eroziji vestfalskega reda, ki je bil doslej najtrdnejša podlaga za vzpostavljanje identitete, 
naj bi se postmodernistiĉna identiteta ustvarila kot kozmopolitska virtualnost: globalna druţba 
v 21. stoletju naj bi bila ustvarjena na podlagi razliĉnosti in hibridnosti, nasproti druţbene 
identitete 19. stoletja, ki je temeljila na ideologiji nacionalizma (Boţilović, 2012, 107).  
Urry (1998, 5–6) izpostavi, da je drţavljanstvo s slabljenjem nacionalne drţave fleksibilen 
koncept, kjer nastanejo razliĉne identifikacije: ekološko drţavljanstvo (individuum, kot 
drţavljan Zemlje), kulturno drţavljanstvo (pravice do kulturne participacije v razliĉnih 
druţbenih slojih), manjšinsko drţavljanstvo (izpostavlja pravice in dolţnosti ĉloveka do 
vzpostavljanja domovanja zunaj matiĉne drţave in etnije), kot tudi ekonomsko drţavljanstvo 
(nanašajoĉ se na zaposlene v gospodarski aktivnosti dislocirani v globalno mesto). 
Ne glede na jasno teoretsko povezanost kozmopolitizma s konceptom globalnega mesta, 
slednji še vedno ne razloţi konstrukcije tega fenomena, ter skope reprezentacije mest kot 
akterjev v mednarodni skupnosti, kot tudi ne kljuĉnih razlogov zakaj je umestitev mest v 
mednarodni prostor teoretsko teţavna.  Ruggie (1993, 140–3), pojasni, da so v teorijah MO 
entitete, ki dolgoroĉno predstavljajo izziv pomembnosti nacionalne drţave lahko le tiste, ki 
lahko institucionalno nadomestijo drţavo. Tako, na primer, globalnih trgov in 
transnacionalnih korporativnih struktur ne moremo dojemati kot agensov fundamentalnih 
sprememb v mednarodnem prostoru (v odnosu do pomena nacionalne drţave). Strukture 
postmodernega mednarodnega prostora, katerega del so tudi globalna mesta, so poslediĉno 
izpušĉene iz diskurza razmerja moĉi, saj je tovrstna ''fundamentalna sistemska 
diskontinuiteta'' (Ruggie, 1993, 143) za teorijo neznaĉilna.  
2.2 Teţave s prostorom v teoriji MO 
MO kot disciplina stojijo na temeljih geografske razloĉitve sveta na medsebojno ekskluzivne 
ozemeljske enote. Ime discipline jasno izraţa osredotoĉenje na odnose med drţavami in ne na 
procese, ki se dogajajo znotraj njih. Drţava in druţba sta povezani znotraj drţavnih meja, vse 
ostalo (zunaj drţavnih meja) pa pritiĉe drugim drţavam. Pojem druţbe je še posebej 
problematiĉen, zaradi doumevanja drţave kot 'od nekdaj danega reda', ki na ta naĉin pridobi 
status pogoja za obstoj druţbe. Druţba je tako zreducirana zgolj na posledico drţavnosti 
(Agnew, 1994, 53).  
Prizadevanje za ohranjanje nedotakljivosti predpostavke teritorialnosti znotraj discipline je 
pripeljalo do teţave s prostorom v teoriji MO. Prostor kot dinamiĉna podstat za spremenljive 
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in spremenjajoĉe agense strukture mednarodne skupnosti, pa je ravno tista pomembna 
komponenta, ki oteţuje jasnejšo umestitev globalnega mesta v teorijo in diskurz MO.  
Prostor je v MO ponavadi zamenjan, ali pa brezpogojno povezan s teritorijem/teritorialnostjo. 
Poslediĉno so druge geografske ravni, lokalna, regionalna, manj pomembne kategorije. 
Strukturalistiĉno dojemanje prostora delno obelodani problem nevidnosti nedrţavnih 
geografskih enot, saj se dotika vplivov strukturnih razmerij med superiornimi in perifernimi 
obmoĉji, ter njhovim medsebojnim vplivom: Srţ vprašanja globalnih mest in MO je prav o 
obsegu omenjenega vpliva. Torej, ali je vpliv geografsko lokalnih akterjev dovolj globalen, da 
jih znotraj discipline lahko obravnavamo kot pomembnega akterja MO, ĉetudi pritiĉe 
kategoriji lokalnega, ki je disciplina kot taka ne obravnava. 
Velik pomislek pri vpeljevanju globalnega mesta v teorijo MO predstavljajo osnovne premise, 
ki so globoko ukoreninjene v disciplino in tesno povezane s pozitivizmom, ki ga vodi 
preferenca do zaprtih in abstraktnih sistemov teoretiziranja. Drţava je zato ''idealen tip 
logiĉnega objekta'' (Agnew, 1994, 58), ki sluţi pozitivistiĉnim predpostavkam in proizvaja 
smiselne rezultate znotraj raziskovanja. Uporaba pozitivistiĉnih znanstvenih prijemov bi zato 
pri analizi veliko bolj specifiĉnih, partikularnih ali pa manj konkretnih akterjev, pripeljala do 
nereda znotraj discipline. Procesi tako ostajajo v binarnih tvorih, drţavno/mednarodno, 
domaĉe/tuje, kar oteţi vpogled v vmesne strukture, ki pa niso nujno manj pomembne (prav 
tam, 57). 
Ĉetudi manj, so teţave s prostorom povezane s pojmom suverenosti, pri ĉemer je pojem moĉi 
dokaj omejen na zgolj drţavni prostor, ter le steţka omogoĉa predstave drugaĉnih struktur 
moĉi, ki lahko izvirajo izven ali znotraj drţavnega teritorija. Morda je neke vrste globalna 
'super-entiteta' edina struktura, ki se jo v strokovni literaturi preteţno omenja kot utopiĉen 
potencial supranacionalnih organizacij. Vsekakor pa so potenciali in moĉ subnacionalnih 
akterjev ostali spregledani (Sassen, 2002).  
Ta problem lahko poveţemo s prevladujoĉo navezanostjo druţbene znanosti na historicistiĉno 
paradigmo, natanĉneje, da je prostor (kot koncept) ''rigiden, mrtev, nedialektiĉen'' (Ikas in 
Wagner, 2009, 115), koncept ĉasa pa je, nasprotno, obogaten, ţivljenjski ter dialektiĉen. 
Kontekstualizacija druţbene kritike in teorije znotraj historicizma pomeni periferializacijo 
prostora. Prostor ostane marginalna spremenljivka, ki je odvisna od ĉasovnega obdobja in 
vpeta v prevladujoĉ globalni red doloĉenega ĉasa (prav tam).  
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Globalna mesta pa poĉnejo, ali pa gradijo, ravno nasprotno. V globalnem sistemu, kjer je moĉ 
znotraj discipline MO definirana z drţavno mejo, globalna mesta tvorijo centre moĉi v 
nejasno zamejenem prostoru, skoraj eteriĉnem okolju, ki nima drţavi podobne zunanje 
politike, pravic in dolţnosti po mednarodnem pravu, lastnega politiĉnega sistema itd., pa 
vendar izvaja globalno pomembne procese in v mreţi z ostalimi metropolami tvorijo 70 
odstotkov celotnega BDP-ja planeta. 
Globalno mesto je akter, ki nadalje oteţi temelje discipline MO, saj na naĉin odpira prostor 
znotraj meja drţave do te mere, da vse teoretske abstrakcije, kot so vplivi subkultur, zametkov 
socialnih procesov, neformalnih, ali pa neformaliziranih etniĉnih skupin, pomembnih pisarn 
in kabinetov multinacionalnih podjetij, postanejo otipljive specifike akterja, in jih je zato 
potrebno umestiti v teoretski okvir (Sassen, 1996; Sassen, 2005). Ali pa drugaĉe, globalna 
mesta kot akterji znotraj discipline MO neizbeţno odstranijo zaveso pod katero primat drţave 
skriva procese in odnose, ki so manj linearni in manj vpeti v historicistiĉno natanĉnost in 
jasnost, pa vendar eksplicitno vpleteni v globalne procese.  
Ta pojav ni le teoretska predpostavka, paĉ pa tudi del novo vzhajajoĉe kozmopolitske kulture, 
ki ljudem omogoĉa ''da se v vsakdanjem ţivljenju izkusijo kot del globalne, nedrţavne mreţe. 
Na ta naĉin doţivljajo globalno druţbo v mikro prostorih vsakdanjika'' (Sassen, 2002, 217). 
Ali kot je zapisal Edward Soja v teoretiziranju o t.i. tretjem prostoru: ''/je/ prostor neposredno 
izţivetega, prostor prebivalcev in uporabnikov, ki vsebuje vse ostale resniĉne in namišljene 
svetove hkrati'' (Soja v Ikas in Wagner, 2009, 118).  
Kar Edward Soja poimenuje prvi prostor, je kontekst, kjer zgodovina ter 'druţbeno' 
predstavljata temelje teorije in kjer je prostor poslediĉno marginalna postavka (prav tam). 
Globalna mesta so za predpostavke prvega prostora izrazito neotipljiv akter in se zato 
izmuznejo iz parametrov moĉi, ter so grobo spregledana. Da bi zaznali centre moĉi izven 
historicistiĉnih, vestfalskih in linearnih teoretskih okvirjev, je potreben posodobljen naĉin 
merjenja moĉi akterjev MO. 
 
2.3 Shema vpliva Globalnih mest 
Koncept moĉi je v disciplini MO eno najbolj pereĉih vprašanj. Robert Gilpin je zapisal, da je 
''število in raznolikost definicij moĉi sramota politologije'' (Gilpin v Neack, 2008, 133). 
Posluţujoĉ se najbolj baziĉne teorije, ki bi jo lahko oklicali za skupni imenovalec razliĉnih 
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konceptov moĉi, bi rekli, da je moĉ definirana kot sposobnost akterja A, vplivati na delovanje 
akterja B. Pristop predpostavlja obstoj opozicije, ali vsaj nasprotnega delovanja dveh akterjev, 
kot posledico mednarodne politike, ki je vedno politika moĉi. Še veĉ, predpostavlja namero 
vpliva akterja A na akterja B (Baldwin, 2016, 91).   
Teţava te domneve je vpetost v monolitsko predstavo mednarodne skupnosti, ki odseva 
realistiĉno razumevanje odnosov med akterji. Pojav konstruktivistiĉnega agensa terja 
poglobitev strukture kavzalnih mehanizmov razmerja moĉi vsaj do te mere, da se dotaknemo 
razliĉnih podroĉij delovanja akterjev v mednarodni skupnosti in s tem razliĉnih poloţajev 
moĉi, ter vprašanje namere vpliva akterjev.  
Delovanje globalnih mest glede na njihov teoretski prostorski poloţaj (sublokalni glede na 
disciplino), pa tudi kot specializiranih ĉezmejnih okroţij, ki nastajajo kot vozlišĉa 
globalizacije, je zavoljo razumevanja njihovega poloţaja znotraj discipline, pa tudi poloţaja 
kot akterjev v mednarodni skupnosti, postaviti v ustrezen vzorec moĉi.  
Baldwin v Handbook of International Relations (2012, 278) piše o problemu namere: ''Ĉe 
Ameriška centralna banka zviša obrestno mero, ponavadi namerava vplivati na domaĉe 
ekonomsko okolje, ampak realen uĉinek odmeva /veliko dlje/.'' Kakor v omenjenem citatu, 
tudi v primeru globalnih mest vidimo lokalni namen z globalnim uĉinkom. Vendar ta trditev 
drţi predvsem na podroĉju globalnega gospodarstva, kjer se je z globalizacijo zaĉela vse veĉja 
disperzija operacij podjetij širom sveta, ter zato potreba po vse bolj centralnem poloţaju 
osrednjih vodstvenih oddelkov, kar se odraţa tudi v finanĉnih tokovih, ki se stekajo v taka 
poslovna osrĉja (Sassen, 2005, 34).  
Veliko teţje je globalno mesto socio-politiĉno pozicionirati v mednarodni prostor, saj gre 
dejansko za teoretsko in geografsko sublokalno enoto glede na osnovno enoto analize 
(drţavo), ki proizvaja uĉinke in ponuja platformo procesom nad - ali bolje mimo – drţavnih 
funkcij. Poskus razlage te trditve je ponazorjen s spodnjo sliko, kjer so ĉrke uporabljene v 





Slika 2.1: Poskus prikaza vpliva globalnih mest in umestitve v mednarodno strukturo 
A' 
 
   A  B 
  
  
                                                    a                        a  a 
- A,B: akterji na drţavni ravni in mehanizem vpliva 
- a+a+a: globalna mesta kot geografske podenote drţave 
- A': mreţa globalnih mest, ki politiĉno, kulturno in gospodarsko deluje nad/mimo drţavnih struktur 
 
Ĉe za teorije moĉi klasiĉnih akterjev velja vzroĉna zveza A  B, pri ĉemer  zaznamuje 
vpliv, ki rezultira v spremembi obnašanja B, potem lahko pozicijo globalnega mesta v 
strukturi moĉi nasproti drţav opazujemo dvojno: kot geografske podenote drţav (a), ki se 
povezujejo; bodisi namenoma, preko organiziranih zasedanj, pogodbenih partnerstev ipd., ali 
nenamenoma, kot centri globalnega avtomatiziranega digitalnega potovanja kapitala ter 
pretok ljudi in kultur. Vsota njihovih stikov nato tvori prostor, ki le do neke mere realno, 
gotovo pa tudi virtualno, obstaja nad, oziroma mimo drţave: a+a+a=A' (mala ĉrka a 
zaznamuje geografsko podrejenost, medtem ko veliki A' zaznamuje vsoto mreţenja, ki je 
vzporedna drţavnim akterjem A in B).  
Direkten vpliv mreţenja globalnih mest na drţave je vprašljiv ter teţko dokazljiv. Delno 
zaradi relativno kratkega obdobja mednarodnega sodelovanja mest, delno pa tudi zaradi 
nedostopnosti podatkov, ki bi ponazorili direkten vpliv delovanja mesta na drţavne politike. 
Modre pušĉice torej zaznamujejo posreden vpliv globalnih mest, ki je podrobneje razloţen v 
4. poglavju. Pomemben pomislek ob obravnavanju globalnih mest v okviru MO je dejstvo, da 
je bil tudi evropski svet še v srednjem veku del lokalno-hierarhiĉnih ureditvenih struktur in da 
so politiĉno in ekonomsko moĉ posedovali majhni prostori, kot so mestne drţave. Ĉetudi so to 
le dejstva preteklosti ne dokazi prihodnosti, pojav globalnih mest morda nakazuje globalno 





3 VESTFALSKA DRŢAVA IN GLOBALNA MESTA 
 
Cilj tega poglavja je ugotoviti, na kakšen naĉin globalna mesta predstavljajo izziv konceptu 
vestfalske drţave. Še veĉ, kako se suverena nacionalna drţava, kot podstat vestfalski ureditvi, 
odziva na obstoj globalnih mest, in širše, na mednarodno skupnost, kjer se lokalni in globalni 
prostor vse bolj prepletata.   
Sledeĉ citatu Tonyja Blaira, tedaj predsednika vlade Velike Britanije, v katerem oznani 
''nov/o/, post-vestfalsk/o/ doktrin/o/ mednarodne skupnosti'' (Nijman, 2016, 230), ki naj bi jo 
omogoĉila globalizacija, se sprašujem, ali so globalna mesta, kot pomembni centri 
globalizacije, eden od temeljnih akterjev post-vestfalske mednarodne skupnosti.  
Od Vestfalske pogodbe
5
 dalje, je ideologija drţavne suverenosti krojila geopolitiĉni sistem, v 
katerem je mednarodna skupnost razdeljena na suverene enote nacionalnega obsega, vsaka z 
dokonĉno avtoriteto znotraj svojega teritorija (prav tam, 231).  
Ĉedalje veĉ je transnacionalnih akterjev, delujoĉ mimo oziroma preko nadzora drţav, tem bolj 
je koncept vestfalske drţave oslabljen. Skupaj s finanĉnimi tokovi in pridobivanjem moĉi 
globalnih mest prihaja do vse veĉje decentralizacije politiĉnih funkcij. Nacionalni proraĉun je 
v nekaterih primerih za potrebe globalnih mest premajhen, za teţave s katerimi se sooĉajo raje 
poskrbijo sama – tako je drţava vedno manj vpletena v procese odloĉanja. Vsi ti procesi 
postopoma relativizirajo koncept vestfalske drţave in top-down pristop politiĉnega odloĉanja, 
ki ji pritiĉe (Amen, 2011; Curtis, 2008; Sassen, 2005).  
Ena od znaĉilnosti mednarodne druţbe, ki temelji na vzpostavitvi skupnih norm ter institucij, 
ki jih drţave razvijejo skozi ĉas, je prav kapaciteta druţbe, da potencialno spreminja okolje v 
katerem so norme in institucije nastale (Curtis, 2008, 7–8). Ideja skupnega reševanja 
mednarodnih problemov, podkrepljena s praksami zaĉenši predvsem po Hladni vojni, je 
postavila okvir za delovanje mednarodne skupnosti. Hkrati pa danes veliko avtorjev opaţa, da 
so politiĉna in ekonomska sredstva, ki jih drţave potrebujejo za nadaljnjo ohranitev norm 
skupnosti morda piĉle (Agnew, 1994, Sassen, 1998, C40 Cities, 2018). Obstoj globalnih mest 
sicer ne ogroţa obstoja drţav, najverjetneje pa izkazuje potrebo po revitalizaciji efektivnosti 
in pragmatiĉnosti na podroĉju reševanja globalnih problemov. 
                                                          
5
 Vestfalska mirovna pogodba. Zapisana 1646–1648, ratificirana 15. maja 1648, v Osnabrucku in Munstru.   
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3.1 Mreţenje globalnih mest ter zametki institucionalizacije 
V sveĉani napovedi petega bienala C40 za leto 2014 v Johannesburgu, je takratni predsednik, 
ţupan New Yorka Michael Bloomberg, kritiĉno naslovil drţave ter mednarodne organizacije  
rekoĉ, da ''medtem ko se drţave in mednarodne organizacije zdruţujejo, da bi se dogovorile o 
/reševanju okoljskih teţav in zmanjšanju okoljskih tveganj/, je sreĉanje C40 osredotoĉeno na 
konkretne akcije za zašĉito okolja.'' (Nijman, 2016, 210)  Nadalje je pojasnil, da so mestne 
vlade izredno pomemben del globalnega vladovanja, saj so raven vlade, ki je najbliţja raven 
veĉini svetovnega prebivalstva (prav tam). Izjemno pomembnost lahko tem izjavam 
pripišemo prav zaradi njihovega ĉasovnega in prostorskega okvira.  
Ţupan enega od dveh najveĉjih, in brţkone politiĉno, kulturno ter finanĉno najmoĉnejših 
komandnih globalnih centrov sveta, v svojem govoru pojasnjuje ter potrjuje, da so mesta del 
globalnega vladovanja, in oznanja drţavam, da na podroĉju reševanja globalnih teţav mesta 
to poĉno uĉinkoviteje, ĉetudi iz lokalnih ravni odloĉanja, ter tako povzame krizo vestfalske 
drţave. 
Curtis v Cities and Global Governance (2008, 1) poleg Bloombergovega govora dodaja poziv 
politiĉnega teoretika Benjamina Barberja k ustanovitvi svetovnega parlamenta ţupanov. 
Razlog za to pripisuje 'padcu drţave', kot odgovornega akterja za reševanje mednarodnih ter 
nacionalnih problemov, ter pojasnjuje, da je podstat novega globalnega sistema, v katerem so 
globalna mesta nositeljice drţavljanske participacije ţe v teku, potrebuje le še formalne 
institucije (prav tam, 2).
6
  
Mesta so v bliţnji preteklosti izvajala kar nekaj politiĉnih akcij, ki so do ne dolgo bile 
izkljuĉno znaĉilne za drţave. Leta 2013 je Beneški Mestni svet najavil prekinitev vezi s St. 
Petersburgom zaradi sprejetja zakona, ki mešĉanom za aktivnosti, ki promovirajo 
homoseksualnost nalaga 16.700 dolarjev kazni (Morgan, 2016) in s tem krši globalne 
standarde ĉlovekovih pravic. O odloĉitvi italijanskega mesta so poroĉali svetovni mediji na 
                                                          
6  Poleg neformalnih mreţ, se povezujejo v formalnih oblikah, kot so ţe omenjeni C40, Metropolis, the 
International Council for Local Environmental Iniciatives (ICLEI), Mayors for  Peace, Sister Cities 
International, United Cities and Local Government (UCLG) in European Forum for Urban Security. Kljub 
temu, da so mreţe veĉinoma posledice konkretnih tegob, s katerimi so se morala mesta sooĉati na lokalni ravni 
(najbolj vidni podroĉji sta okolje in varnost), je dejstvo, da je struktura mreţe teh akterjev osnovana na izredno 
moĉnih finanĉnih temeljih. Izĉrpanost drţav, kot stanje imenuje Curtis, omogoĉa to globalno paralelno strukturo 




naĉin, kot se poroĉa o sporih med drţavami. Nizozemski mediji so na primer poroĉali o 
enostranski prekinitvi pogodbe
7
 med italijanskim in ruskim mestom, v nasprotju z ustaljeno 
prakso in tradicionalnim pristopom, kjer bi se Italija, kot drţava, zoper dejanja Rusije pritoţila 
na podlagi Evropske konvencije za ĉlovekove pravice (prav tam).  
Takšni primeri priĉajo o spreminjajoĉi se osi globalnosti, ki lokalne in globalne prostore 
pribliţuje drug drugemu, s tem ko šĉit, ki ga predstavlja drţavna suverenost postaja 
poroznejši. Globalna mesta poveĉujejo to poroznost z razvijanjem lastnih iniciativ, kot so 
neposredno vkljuĉevanje v ustvarjanje javnih mnenj o globalnih normah in neodvisno 
oblikovanje 'zunanjih politik'
8
 ter transnacionalnih odnosov in so kot takšni akterji sposobne 
imeti globalne uĉinke (Curtis, 2008, 2).  
Mogoĉe je, da tovrstno delovanje mest, predvsem pa globalnih mest, kot centrov moĉi, 
mednarodni sistem, ter terja drugaĉen pogled nanj, kjer je globalno vladovanje veĉ-nivojsko. 
Torej, kjer sta pojma lokalno in globalno sicer jasno razliĉna, vendar istoĉasno prehajata, in se 
ne omejujeta. 
Iz hierarhiĉnega sistema, kjer so drţave vrh vertikale, so transnacionalne mreţe moĉi sproţile 
preobrazbo v neke vrste heterarhijo (prav tam, 5).
9
 Za to spremembo je znaĉilna tudi 
hibridnost novih akterjev, kot so globalna mesta, kjer politiĉne odloĉitve tvorijo tako javni kot 
zasebni sektor. Te znaĉilnosti povzroĉajo kompromis globalnega vladovanja: kompromis med 
globalno vlado ter anarhiĉnim mednarodnim sistemom drţav (Curtis, 2008; Sassen, 2005; 
Taylor in dr., 2002).  
Za osredinjenje na vertikalni osi iz vrha proti dnu je odgovoren t.i. 'padec drţave' ter 
neuĉinkovito reševanje globalnih problemov. Padec proti dnu, torej anarhiĉni skupnosti, pa 
zaustavi okrepljena horizontalna platforma moĉnih nedrţavnih akterjev, predvsem globalnih 
mest, pri ĉemer je eden od kljuĉnih razlogov za njihovo krepitev sposobnost, da so v 
ekonomskem in politiĉnem pogledu, ter z efektivnim delovanjem na podroĉju reševanja 
mednarodnih problemov, uspele povezati razliĉne nivoje mednarodnih akterjev, od 
posameznikov pa vse do drţavnih vrhov. 
O osredinjenju ravni globalnega in lokalnega priĉajo tudi skalarne analize, ki na hierarhiĉni 
skali opazujejo izzive hegemoniji drţave, pri katerih opazimo akterje, ki so geografsko ter po 
                                                          
7
 Uporabljen izraz treaty, in ne contract, kar zaznamuje nanašanje mednarodno pravo. 
8
 Pri ĉemer termin uporabljam v širšem smislu, nanašajoĉ se na akterje, ki usmerjajo svoje namene in dejanja na 
podlagi notranjega in zunanjega obmoĉja, ter so vpleteni v globane politike in globalno gospdarstvo.  
9
 Sistem, kjer veĉ akterjev vpliva na vladovanje ter tvori  politiĉno avtoriteto. 
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svoji politiĉni naravi veĉji od drţave (npr. EU) ter manjši od drţave (regije in mesta) (Purcell, 
2003, 565). Purcell o mreţi globalnih mest ter skalarnemu sistemu hierarhije akterjev zapiše 
(prav tam, 568): 
Skale in skalarne ureditve lahko postanejo fiksne, vendar je njihova fiksiranost 
ultimativno zaĉasna in je vedno rezultat politiĉnega projekta. Ker so skale 
druţbeno grajene skozi proces konflikta in pogajanj, je vsebina vsake skale, tako 
kot tudi odnos do drugih skal, rezultat specifiĉnih politiĉnih interesov, proizvajajoĉ 
ureditev, ki najbolje sluţi njihovi agendi. Za doloĉen ĉas lahko doloĉene skale 
zavzamejo dominantno vlogo znotraj razliĉnih skalarnih odnosov in odigrajo 
pomembno vlogo pri oblikovanju procesov na podroĉju drugih skal /…/. Trenutna 
reorganzacija skalarne ureditve je prinesla šibkejšo pozicijo drţavne ravni, kot 
priviligirane ravni organizacije politiĉne in ekonomske aktivnosti. Ta 'de-
hegemonizacija' drţavne ravni na splošni skalarni ureditvi, je ustvarila politiĉno 
ekonomski kontekst relativne skalarne in teritorialne fluidnosti.  
Vertikalna dezintegracija globalne politiĉne in ekonomske aktivnosti pa ne nujno pomeni 
'padca drţave.' Globalne kapitalske poti so brţkone bile prva dimenzija globalnih mreţ, ki je 
za namen optimizacije delovanja mednarodnih korporacij uporabljala preskakovanje ravni na 
t.i. skalarni ureditvi (prav tam).  
Curtis (2008) opozarja, da  pa je ravno zaradi takšnih strukturnih sprememb, ki zadevajo 
mesta, drţave ter mednarodno skupnost, preuranjeno zakljuĉiti, da so globalna mesta akterji, 
ki išĉejo luknje na podroĉju uĉinkovitosti drţavnih politik ter okornega in poĉasnega 
uveljavljanja odloĉitev mednarodnih organizacij.  
Globalna mesta dojema kot pojav, ki je posledica preobrazbe nacionalne drţave, ki se mora 
zgoditi, da se lahko uveljavlja v visoko globaliziranem svetu. Gre torej za posebno obliko 
drţave, nejverjetneje vestfalske drţave, ki potrebuje izrazito prenovo, ter prav tako ne 
mednarodno druţbo kot koncept, paĉ pa specifiĉno obliko mednarodne druţbe, temeljeĉ na 
vestfalski drţavi, ki mora preseĉi svoje omejitve (Agnew, 1994; Sassen, 2016). 
Nanašajoĉ se na vedno veĉjo teţo mest kot globalnih akterjev, ter njihovo finanĉno vplivnost, 
na prisotnost njihovih 'zunanjih politik', nenazadanje celo obstoj vplivnih mestnih drţav, kot 
je Singapur ter mest s posebnim statusom, kot je Hong Kong (regionalni globalni center) 
(Taylor in dr., 2002, 22), lahko razmišljamo o prehodu nacionalnih, jasno zamejenih, 
teritorialno celovitih enot moĉi (ĉe ne suverenosti), na hibridne, manj ozemeljsko vezane, 
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regionalne enote moĉi, ki imajo vedno veĉjo besedo pri odloĉanju o globalnih problemih in 
postajajo kljuĉen del globalne ekonomske, druţbene in politiĉne strukture.  
Fleksibilnost in pragmatiĉnost mest v odnosu do tegob mednarodnega prostora obravnava tudi 
Organizacija Zdruţenih Narodov (OZN) v okviru agencije UN-HABITAT – Programa 
zdruţenih narodov za naselja, ki mesta opisuje kot ''fleksibilne in kreativne platforme za 
reševanje /finanĉne, ekonomske, okoljske, druţbene ter politiĉne/ krize'' (UN-HABITAT, 
2013). 
Tako je v uvodu Mednarodnih smernic za decentralizacijo,
10
 dokumenta izdelanega leta 2007 
zapisano, da so ''/…/lokalne in drţavne ravni vlade v tesnem sodelovanju z UN-HABITAT 
zaĉele z dogovori o potencialni Svetovni ustanovni listini o lokalni samoupravi za namen 
krepitve vlog lokalnih avtoritet in implementacijo UN-HABITAT agende'' (UN-HABITAT, 
2009). 
Mesta so torej tudi del institucionalnih procesov, ki prinašajo spremembe v razmerju med 
lokalnim in globalnim prostorom. V primeru vkljuĉevanja v agendo UN-HABITAT dogovori 
potekajo na mednarodni ravni, kar pomeni, da zanimanje za razvoj in poloţaj mest izkazuje 
tudi mednarodna skupnost.  
Druga plat povezovanja na mednarodni ravni pa izkazuje dvoliĉen pristop drţav ĉlanic do 
obravnave mest. Ĉetudi je pogosto drţava v kateri metropola nastane omogoĉila pogoje za 
razvoj mesta ter ima od mestnega gospodarstva znotraj svojega teritorija tudi najveĉji 
dobiĉek, je opaziti, da na trenutke drţave in mesta nastopajo kot nasprotne si sile (Bulkeley, 
2010, 232). 
Vse faze 3. Konference UN-HABITAT, Konferenca OZN o bivanju in trajnostnem urbanem 
razvoju, ki je organizirana s strani drţav ĉlanic UN-HABITAT, so potekale brez posvetovanja 
z vodji mest, ki so bila vkljuĉena v agendo Konference. Natanĉneje, vodje mest so bili 
vkljuĉeni šele potem, ko je nesprejemljivo obravnavo izpostavila organizacija Metropolis 
(World Association of Major Metropolis) (prav tam, str. 233).   
                                                          
10
 Voditelji drţav in vlad, ministri in visoki predstavniki so od 17. do 20. oktobra 2016 v Quitu, v Ekvadorju 
sodelovali na Konferenci Zdruţenih narodov o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju (Habitat III) –  
United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, ki so se je udeleţili tudi 
predstavniki poddrţavnih in lokalnih uprav, ĉlani parlamentov, predstavniki civilne druţbe, domorodna ljudstva 
in lokalne skupnosti, zasebni sektor, ljudje iz stroke in prakse, znanstvenih in akademskih krogov ter drugi 
pomembni deleţniki, da bi sprejeli Novo urbano agendo (UN-HABITAT, 2017). 
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Številna mesta za svoj poloţaj v mreţi uporabljajo lobije, ki delujejo tudi na podroĉju 
mednarodnih organizacij (kot na primer UN-HABITAT). Na podroĉju ĉim efektivnejše 
decentralizacije je bila ustanovljena tudi Svetovalna skupina specialistov za decentralizacijo 
(Advisory Group of Experts on Decentralization – AGRED) (UN-HABITAT, 2009, 5).  
Vse veĉje število politiĉnih teles, ki nastajajo ne le na podroĉju mestnih povezovanj, paĉ pa 
tudi neposredno na podroĉju decentralizacije in okrepitve statusa mest ter relativnega 
poveĉanja njihove avtonomnosti, kaţejo na zametke prodora lokalnega v globalni prostor. 
OZN, kot ena najpomembnejših mednarodnih organizacij v zgodovini mednarodne skupnosti, 
z vkljuĉevanjem v oblikovanje globalnih smernic za delovanje mest in decentralizacijo, 
potrjuje poloţaj mest kot pomembnih akterjev skupnosti.  
3.2 Globalna mesta in globalna civilna druţba: transnacionalne identitete 
3.2.1 Mreţenje transnacionalnih migrantov 
Sassen (2002, 217) v razmerje moĉi med globalnim mestom in drţavo vnašajo realistiĉen 
pristop. Poveĉanje pomembnosti mednarodnih organizacij (predvsem supranacionalnih) ter 
poslediĉno slabšanje moĉi Vestfalske drţave, naj bi vsaj na podroĉju poveĉane mednarodne 
odgovornosti drţave do mednarodne skupnosti, odprlo tudi podroĉja lokalne moĉi.  
Ko se pandorina skrinjica drţave odpre, se socialni procesi in politika moĉi odvijeta tudi na 
supra- in sub- nacionalni ravni. Ta 'razpoka' v pandorini skrinjici drţave omogoĉa geografijo 
politike in socialnih procesov, ki povezuje subnacionalne prostore (Curtis, 2008; Madden, 
2011; Sassen, 2002).  
Ĉetudi naĉini povezovanja niso vedno urbanega znaĉaja per se, se akterji povezujejo kot 
globalni, nedrţavni akterji, ki so del globalne mreţe. Slednja pa se širi ravno preko 
regionalnih centrov povezljivosti, ki jih najveĉkrat tvorijo tovrstna mesta (Sassen, 2016).  
Ti naĉini povezovanja niso zgolj neotipljivi, ali digitalni. Poleg kapitalskih tokov se preko 
mreţe selijo tudi ljudje, tako bogati, kot revni. Prvi kot transnacionalna usposobljena delovna 
sila, ki sluţi mreţi multinacionalnih podjetij, slednji pa kot niţja migrantska delovna sila 
(Sassen, 1996; Sassen, 2005).  
Oba procesa (predvsem slednji) pomenita tudi migracijo kulturnih norm, obiĉajev in navad. 
Lahko bi rekli, da se na ta naĉin reteritorializirajo lokalne subkulture (prav tam), ki mestoma 
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tvorijo tudi globalne vezi, ter tako ustvarjajo globalne mreţe 'drţavljanstva', ki je vse prej kot 
tisto, tesno vezano na koncept Vestfalske drţave (Sassen, 2002; Purcell, 2003).  
Nekatere organizacije, ki povezujejo migrante, se dojemajo kot globalne mreţe manjšin, pri 
katerih je etniĉni izvor ter drţava izvora manjšin nekljuĉna znaĉilnost identifikacije. 
Identificirajo se kot multiple migrantske druţbe, ne glede na njihovo trenutno prebivališĉe in 
ne glede na etniĉnost. (Sassen, 2002, 232). 
Prav tako primer denacionalizacije in 'devestfalizacije' znotraj prostora globalnih mest je 
odnos do migrantov. Sprejemanje migrantov pod okrilje mestne infrastrukture ima pogosto 
pozitivne posledice v gospodarstvu. Ocenjuje se, da je na primer prihod 2.7 milijona sirskih 
migrantov Turĉiji dolgoroĉno prineslo pozitiven ekonomski šok. Kar dve tretjini urbane 
gospodarske rasti je pogojene s populacijskim pretokom (McKinsey Global Institute, 2018). 
Zato ni veliko preseneĉenje, da nekatera globalna mesta pozdravljajo migracije bolj kot 
nacionalne vlade. Nekatera mesta so za ilegalne migrante razvila prostovoljne identifikacijske 
dokumente, ki jim omogoĉajo laţje vkljuĉevanje v mestno infrastrukturo in moţnost odprtja 
banĉnega raĉuna. Najveĉji tak program je bil organiziran v New Yorku, kjer se je s 
prostovoljnimi osebnimi izkaznicami identificiralo pol milijona ilegalnih migrantov. 
Pridruţila sta se mu tudi Los Angeles in San Francisco (Cavaliere, 2014).  
Zaradi velikega pritoka migrantov v metropole, kot so London, Pariz in New York, se v 
kulturno deverzificiranih centrih, ki so hkrati vozlišĉa sedeţev neštetih podjetij, zgodi 
prekrivanje med kulturo in gospodarstvom, med globalnimi ekonomijami in kulturnimi 
industrijami (Cabigon, 2006, 73). V globalnih mestih kulturno postaja ekonomsko in 
ekonomsko kulturno – tisto kar kultura ponuja, je namenjeno tako potrošnji kulture same, kot 
ustvarjanju dobiĉka za mesto (prav tam).  
Tovrstni procesi so gradniki kozmopolitske globalnosti; multietniĉnih trendov, mreţnega 
turizma in drugih storitev ter produktov, ki se pojavljajo po celem svetu, z adaptiranimi 
specifikacijami za regionalne trge. Globalna mesta v tem smislu delujejo kot izrazito 
kapitalistiĉni in liberalni gospodarski centri, kjer se multikulturnost in diverziteta na eni strani 




3.2.2 Nove oblike drţavljanstva 
S pojavom globalnih mest se sooĉamo z reteritorializacijo drţavnih funkcij; v nekaterih 
primerih namensko lokaliziranje funkcij, v drugih nevstavljiv proces pretoka ljudi in kapitala 
v centre moĉi. Prav zaradi ideološke, ekonomske in kulturne loĉenosti prebivalcev globalnih 
mest od njihove okolice, je tudi pojem drţavljanstva mogoĉe interpretirati na drugi, bolj 
lokalni dimenziji.  
Levfebre in kasneje Purcell (Purcell, 1996, 565–69) govorita o prehodu iz liberalno-
demokratskega vestfalskega drţavljanstva v nekaj, kar imenuje 'pravica do globalnega mesta.' 
To je drţavljanstvo, ki ni doloĉeno s ĉlanstvom v nacionalni drţavi, paĉ pa s specifiĉno 
lokacijo bivanja. Poslediĉno se tudi na podroĉju drţavljanstva zgodi preskok iz lokalnega na 
globalno, kar je sicer omogoĉeno z obstojem drţave, t.j. s predhodnim povezovanjem drţav v 
mednarodno skupnost, vendar hkrati presega prav drţavnost: vzpostavi neke vrste 
kozmopolitsko drţavljanstvo, ki temelji na univerzalnosti ĉlovekovega obstoja, in ne na 
pripadništvu doloĉeni naciji (prav tam; Sassen, 2002).  
Medtem ko nacionalna meja in konstitutivni elementi nacionalne drţave 'na papirju' ostajajo 
isti, obstajajo 'mehkejši' dejavniki, ki preko mreţe globalnih mest (lociranih v veĉih razliĉnih 
drţavah), spreminjajo politiĉno, demografsko, gospodarsko in kulturno ţivljenje znotraj 
drţav; a ne le drţav v katerih se nahajajo, paĉ pa tudi znotraj drţav v katerih so druga 
globalna mesta, ki operirajo v istem omreţju.  
Nanašajoĉ se na skalarno teorijo dezintegracije vestfalske drţave na mednarodni skali 
opaţamo zametke globalne civilne druţbe, ki jo P.J. Taylor (2004) prouĉuje preko analize 
koncentracije nevladnih organizacij (NVO). Njegova analiza se od predhodnih analiz 
mednarodne koncentracije NVO razlikuje po tem, da so osnovne enote analize mesta, in ne 
drţave. Ĉetudi se posodobitev analize morda zdi logiĉna, ima lahko pomemben uĉinek na 
dojemanje prostora v znanstvenem raziskovanju na podroĉju mednarodnih analiz, saj zadeva 
preskok iz a priori priviligirane prostorskosti drţave pred enotami, ki glede na politiĉno in 
ekonomsko realnost, ĉe morda ţe ne teoretsko znanostjo, predstavljajo bolj pragmatiĉne 
rešitve.  
V raziskavi je kot geografska enota z najvišjo gostoto NVO navedeno mesto Bruselj, in ne 
drţava Belgija. Pri ĉemer velja poudariti, da ne gre za naĉrtno promocijo mest, kot 
avtonomnih enot, paĉ pa dejstvo, da je Bruselj kot politiĉni center EU tisti, ki povzroĉa pritok 
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sredstev ter akterjev, ki so del globalne civilne druţbe, in ne Belgija kot drţava (prav tam, str. 
271). 
Na skalarno niţjih ravneh lahko opazujemo povezovanje mest, kot je zavezništvo med 
mestoma Ĉikago in Mexico city. Kot del Iniciative globalnih mest (Global City Initative), sta 
takratna ţupana Rahm Emanuel in Miguel Ángel Mancera (2013) najavila poglobljeno 
partnerstvo med mestoma, ki bo vidno kot poveĉano trgovanje ter vlaganje v skupne 
industrijske panoge, kot tudi pretok specializirane delovne sile (Office of the Mayor – City of 
Chicago 2013) (Memorandum, 2013).  
Taka partnerstva ponazarjajo vpetost globalnih mest v mednarodno trgovino, in potrebo po 
povezovanju, ki se pojavlja zaradi samega obstoja finanĉnih vozlišĉ v obliki mest, ki za 
številne korporacije in multionacionalna podjetja predstavljajo nujo, v kolikor ţelijo ohranjati 
tekmovalne poloţaje v mednarodnem gospodarstvu. Jasno je, da sodelovanje med mesti ni 
enoznaĉno, da so tovrstna zavezništva naloţbe v gospodarstvu, kljub temu pa tesno povezana 
s pretokom ljudi preko drţavnih meja. Ţe omenjeno odrptje pandorine skrinjice, ki osvobaja 
tako supra- kot sub- nacionalne akterje napram drţavi, lahko opazujemo tudi v razmerju do 
pravic, na subnacionalni ravni drţavljanskih pravic, na globalni ravni pa v obliki pravic, ki jih 
drţave podeljujeo tujim akterjem, predvsem tujim podjetjem, tujim vlagateljem ter 
mednarodnim trgom (Curtis, 2008; Purcell, 2003; Taylor, 2004).  
Poveĉanje drţavljanskih pravic, kot so moţnosti vlaganja toţb proti razliĉnim izpostavam 
drţavnega aparata, v primeru ZDA predvsem pomembnost policije ter Urada za imigracijo in 
naturalizacijo. Poveĉevanje drţavljanskih pravic tako poveĉa razdaljo med formalnim 
drţavnim aparatom ter institucijo drţavljanstva (Sassen, 2002, 221). Ta dimenzija 
oddaljenosti lahko postane še vidnejša s krepitvijo ideje globalnega drţavljanstva in njegove 
neposredne povezanosti z obstojem globalnih mest.  
Specifiĉne pravice, ki jih mesta dodeljuejo prebivalcem, ali pa posebnim skupinam, kot so na 
primer migranti, priĉajo o dokaj visoki vrzeli, ki se ustvarja med vestfalskim pojmovanjem 
pripadnosti ĉloveka drţavi ter post-vestfalskim dojemanjem kozmopolitanskega ĉloveka. 





P.J. Taylor je v svoji raziskavi o gostoti NVO zapisal (2004, 266), da je na podroĉju delovanja 
NVO sicer potrebno upoštevati suverene teritorije, vendar je ''srţ njihovih operacij prav v 
neodvisnoti od zamejitev drţavnih meja.'' To izjavo bi lahko aplicirali tudi na delovanje 
globalnih mest, predvsem na podroĉju financ, kapitalskih tokov, multinacionalnih korporacij, 
okoljskih problematik. Razvidno je, da hierarhiĉna mednarodna ureditev z manjšanjem moĉi 
vestfalske drţave, relativizacijo pomena drţavljanstva in pripadnosti naciji, horizontalnih 
struktur politiĉne in ekonomske moĉi, doţivlja prestrukturiranje. Z zbliţevanjem niţjih, 
subnacionalnih akterjev kot so globalna mesta, ter transnacionalnih akterjev, kot so 
mednarodne organizacije, lahko opazimo vse veĉje zbliţanje lokalnega in globalnega 
prostora. Nova oblika mednarodne druţbe, druţba mreţ, nadvladuje ''stari prostor krajev,'' saj 
poseduje fleksibilnost in dejavnost, ki lahko preprosto zaobide fiksirana sredstva teritorijev 




4 TRANS-LOKALNO REŠEVANJE GLOBALNIH PROBLEMOV: PRIMER 
OKOLJSKE KRIZE  
4.1 Uvod 
V 21. stoletju je svet skoraj popolnoma obdan z urbanim okoljem, ĉetudi morda ne z mestnimi 
ulicami, pa vseeno z infrastrukturo, ki povezuje centre urbanega. Ruralno vedno bolj postaja 
le manifestacija ruralne urbanosti, in je manj povezano z naravo, kot odvisno od tehnologije 
ter logistiĉnih vezi z mestom (Madden, 2011, 774). Trend povezovanja mest odraţa teţnjo po 
vse gostejši prepletenosti urbanega oţilja, zdruţujoĉ celoten planet v enotno naselje urbanega 
kozmopolitanskega ĉloveka.  
Po malodane vseobsegajoĉi logistiĉni infrastrukturi potujejo velike koliĉine strokovne 
delovne sile, delavcev migrantov, oroţja, nevarnih odpadkov, ĉloveških organov, digitalnega 
kapitala, kulturnih in etniĉnih znaĉilnosti, ki se na koncu veĉinoma deponirajo v globalnem 
mestu, kjer se visoko usposobljena klientela zgošĉa v višjih predelih vertikalne modernistiĉne 
novogradnje, niţja migrantska delovna sila in niţji sloji lokalnih prebivalcev pa v razseţnih 
horizontalnih naseljih, slumih, in v neposrednem stiku z odplakami in usedlinami odpadlega 
materiala metropole (prav tam).  
Globalizacija je s fiziĉnim in digitalnim prepletom sveta v mreţo urbanega ustvarila ţarišĉa, 
ki so poslediĉno de facto centri moĉi, kot pa tudi toĉke zgošĉevanja globalnih tegob. London 
povpreĉno proizvede okoli 50 megaton toplogrednih plinov, t.j. pribliţno 10-odstotni deleţ 
celotnega proizvoda Velike Britanije in Severne Irske (Bulkeley, 2010, 230). Dihanje zraku v 
New Delhiju s PM2.5
11
 je sorazmerno z uţivanjem cigaretnega dima pribliţno 44 cigaret na 
dan (Huizhong, 2017), Mexico City pa onesnaţuje hlapenje fekalij potepuških psov v 
kombinaciji z odplakami kislega deţja (prav tam). 
Jean-Luc Nancy v The Creation of the World or Globalization, o globalizaciji razpravlja v 
luĉi tovrstnih posledic metropolitanizma in urbanizacije, kjer v kontrast terminu globalizacija, 
postavi termin mondializacija (Madden, 2011, 775). Procesu mondializacije pripisuje 
odprtost, postajanje, nekonĉanost, natalnost, medtem ko je globalizacija proces, ki povezuje 
svet, vendar le na formalni ravni, je ''nediferencirana sfera unitotalnosti'' (prav tam) in vsebuje 
groţnjo svoje konĉne faze immonde – kapaciteto proliferacije 'nesvetovnega' (Meurs, Note in 
Aerz, 2009, 42–44). Torej vsebuje potencial planetarnega uniĉenja, ki izvira iz popolne 
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  Partikularna materija zraĉnih delcev je meritev števila delcev na kubiĉni meter. 
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urbanizacije planeta, neobstoja prostora izven urbane strukture (Madden, 2011; Meurs in dr., 
2009). 
Okoljska kriza, natanĉneje onesnaţevanje zraĉnega prostora je zaradi neomejenosti na zgolj 
mestni prostor, prostor proizvajalca, povezana s klavstrofobiĉnim vidikom globalizacije, ki ga 
izpostavlja Nancy. Relativno teţavna mobilnost ĉlovekove infrastrukture, njegovega 
druţbenega, kot tudi biološkega sistema prepreĉuje hitre premike iz moĉno onesnaţenih na 
ĉistejša obmoĉja. Zares globalna mreţa mest ima dimenzijo globalnosti tudi preko potovanja 
onesnaţenega zraka. Veĉkratni oblaki smoga, izvirajoĉ iz Pekinga in širše urbane okolice, so 
leta 2015 prekrili 530 tisoĉ kvadratnih kilometrov površine, z ravnijo onesnaţenosti 17-krat 
presegajoĉ priporoĉljivo mero s strani Svetovne zdravstvene organizacije. Škodljivi zraĉni 
delci so iznad Pekinga potovali preko oceana, ter se deloma zgošĉevali tudi nad ZDA (The 
Guardian, 2016).  
Zdruţujoĉ Nancyevo teorijo globalizacije in mondializacije ter manifestacije okoljske krize na 
obmoĉjih globalnih mest bi lahko rekli, da so ti kraji preprosto centri koncentracije, tako 
bogatih, kot revnih, tako krizna okoljska ţarišĉa, kot prostori inovacij (Madden, 2011,777). S 
svojo širitvijo na ruralna obmoĉja ustvarjajo okoljske krize, ki so jih dolgoroĉno primorana 
reševati, vprašanje pa je, v kolikšni meri so razliĉni vidiki vladovanja – od ustvarjanja mreţ in 
globalnih partnerstev, pa do inovacijskih okoljskih sektorjev – posledica skrbi za dobrobit 
prebivalcev, kolikšna pa je morda le potreba po kurativnih operacijah zavoljo nadaljnje širitve 
in širjenja mestne infrastrukture, zavoljo pridobivanja veĉje gospodarske in politiĉne moĉi.  
4.2 Začetna faza razvoja vladovanja 
Medtem ko se na globalni ravni mednarodne organizacije in drţave primarno ukvarjajo s 
preventivnimi ukrepi zniţanja onesnaţenosti zraka, navadno povezanimi industrijskimi 
eksternalijami in transportno obremenitvijo okolja, morajo mesta vĉasih iskati in uporabiti 
bolj kratkoroĉne, a hitrejše ukrepe. Globalna mesta so tako centri inovacij tudi na nekaterih 
podroĉjih, ki so zanje najveĉja ţarišĉa tegob (Garkavenko, 2018).
12
 Praksa mestnih iniciativ 
                                                          
12 Eden najbolj odmevnih primerov ĉišĉenja se je zgodil v Pekingu na Olimpijskih igrah, leta 2008, kjer se je 
uporabljalo tehniko izstreljevanja srebrovega jodida, ki povzoroĉa kondenzacijo oblakov in poslediĉno deţevje 
ali sneţenje. Peking je prav tako prvi, ki promovira prilagojene rastline, namenjene uporabi v obliki notranjih 
vrtov, hkrati pa primerne v mobilni verziji – kot neke vrste prenosni terarij (ibid). Peking je tudi prvo mesto na 
svetu, ki se lahko pohvali z napravo imenovano smog-free tower, ki s presentljivo malo porabe elektriĉne enrgije 
transformira strupeno zraĉno materijo. 
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za reševanje okoljskih problemov pa ni omejena zgolj na metropole in globalna mesta, paĉ pa 
nasprotno, avtonomne in decentralizirane akcije so se zaĉele pojavljati prav v manjših mestih.  
Z zaĉetki okoli leta 1985 je opaziti prve konkretne politike mest na podroĉju politike 
klimatskih sprememb, pri ĉemer so bili pionirski akterji manjša severnoameriška in evropska 
mesta, veĉinoma v Veliki Britaniji in Nemĉiji, e.g. Lancester, Kirklees, Newcastle, 
Heidelberg in Frankfurt (Bulkeley, 2010, 231). Mesta so te nove okoljske politike snovala na 
temeljih dolgoletnih razprav o trajnostnih energetskih vidikih ter trajnostnem razvoju. S strani 
raziskovalcev so bila ta dejanja v veliki meri spregledana, dokler na podroĉju reševanja 
okoljskih problemov na ravni mest ni prišlo do povezovanja v globalne mreţe (prav tam). 
Ti zaĉetki mreţenja so povzroĉili tudi razmišljanja o drugaĉnih vidikih mednarodnega 
vladovanja v disciplini MO (Betsill in Bulkeley, 2006, 143). Osredotoĉenje na vertikalne, 
hierarhiĉne odnose drţav, v konstantnem medsebojnem konfliktu, in tako nesposobne 
ustvarjati efektivne skupne politike, je na podroĉju reševanja okoljskih teţav izzvalo 
horizontalno mreţenje nekonfliktnih akterjev, ki so izkazovali pomembnost sposobnosti 
hitrega širjenja informacij, strokovnjakov ter etiĉnih norm (prav tam). S prepoznavanjem teh 
sposobnosti, je na podroĉju disciplinarnega raziskovanja nastopilo preizpraševanje o 
poroznosti lokalnega in globalnega prostora. Katalizator te spremembe je bila prav okoljska 
kriza in teorije o nezmoţnosti efektivnega reševanja okoljskih problemov na globalni ravni. 
Zaradi agregacije proizvodnje in potrošništva prav na obmoĉju urbanih centrov, naj bi bile 
resniĉne trajnostne rešitve v rokah mest. Mednarodni sporazumi in agencije mednarodnih 
institucij naj bi sicer lahko snovale smernice za reševanje okoljske krize, vendar z izredno 
                                                                                                                                                                                     
 V Mexico cityu se je v 2000-ih gradilo stavbe nemške arhitekte Allison Dring, ki je stene stavb prevlekla s 
fotokatalitskim titanovim dioksidom. Ta ultravioliĉne sonĉne ţarke uporabi za pretvorbo dušikovega dioskida v 
dušikovo kislino, ki je nevtralizirana v nešodljivo sol in odplaknjena z deţjem. Tovrstna gradnja zmanjša 
škodljive izpuste za nekaj tisoĉ avtov na dan (ki potujejo mimo stavbe. Ĉesar inovativna gradnja ni mogla 
prepreĉiti, so škodljivi delci, ki so pestili Mexico city zaradi kombinacije visokega števila potepuških psov ter 
suhega podnebja, kar je povzroĉilo odnašanje strupenih plinov iz fekalnih odpadkov ţivali na obmoĉju mesta. 
Sicer pa se tudi mesta posluţujejo bolj konvencionalnih (in bolj preventivnih) naĉinov zmanjševanja 
onesnaţenosti, kar se najveĉkrat odraţa kot cenejši javni prevoz (ali celo brezplaĉen javni prevoz na dan 
odvijanja dogokodv, ki moĉno onesnaţujejo (Pariz), umik dizelskih vozil iz trţišĉa (Delhi), visoke cene za 






majhnim stikom z realnimi moţnostmi implementacije na podroĉju lokalnih urbanih kriznih 
ţarišĉ (Sassen, 2009, 5).  
Pomemben korak na podroĉju globalnega mreţenja mest za namen reševanja okoljske krize se 
je zgodil po Konferenci Zdruţenih narodov o razvoju in okolju v Riu, ko se je najprej 
oblikoval ICLEI, ki je svoje delovanje zaĉel s projektom Urban CO2 Reduction Project, 
katerega namen je bilo zmanjšanje toplogrednih plinov na ravni mest ĉlanic, v Evropi se je 
oblikovala Climate Alliance, ki je povezovala tako evropska mesta za namen zmanjšanja 
škodljivih emisij, kot tudi domorodna ljudstva deţevnih gozdov, s katerimi so osnovali 
partnerstvo s ciljem zašĉite njihovih prebivališĉ. Kot posledica teh organiziranih naporov so 
se številne mestne ĉlanice iz obeh organizacij zdruţile v veĉjo Cities for Climate Protection 
(CCP) (Bulkley, 2010, 232) . Pomembnost te organizacije pa je v razmerju, ki se je oblikovalo 
med drţavami ter mesti, ki je kljuĉno tako politiĉno-formalno, kot tudi iz stališĉa mest, kot 
akterjev mednarodne skupnosti. Cilj CCP programa je bil namreĉ rekrutirati vlade drţav, v 
katerih so bile locirane mestne ĉlanice, saj naj bi drţavne agencije za reševanje okoljske krize 
ţe imele izkušnje in znanje na podroĉju reševanja okoljskih problemov, ter so tako bile 
kljuĉno orodje za efektivno delovanje CCP. Drţave so morale za pridobitev ĉlanstva podpisati 
in javno razglasiti resolucije, kjer obljubljajo prizadevanje k reševanju problemov na podroĉju 
klimatskih sprememb (Bestill in Bulkley, 2006, 148).  
Prviĉ so s programom CCP mesta zavzela pomembno funkcijo v mednarodni skupnosti in se 
v odnosu do drţav predstavile, kot pomemben, ĉe ne celo dominanten akter na podroĉju 
okoljske krize. S tovrstno postavitvijo akterjev v novo razmerje moĉi, je CCP postal 
manifestacija teorije o lokalnem reševanju globalnih problemov, kot tudi izpostavil 
pomembnost mest kot mednarodnih akterjev. Poleg tega je v okviru teh dogodkov pod vprašaj 
postavljeno teoretsko dojemanje loĉnic med lokalnim in globalnim prostorom.  
Pomembno je dodati, da so se mesta s procesom institucionalizacije svojega mreţenja 
oblikovala kot specifiĉen akter, ki je deloval na razliĉnih politiĉnih in gospodarskih ravneh. 
Ne le, da je CCP izzval koncept drţave kot hegemonskega akterja na podroĉju MO in 
reševanja mednarodnih problemov, od drţavnih vlad so se ĉrpala tudi finanĉna sredstva. 
ICLEI je svoja sredstva pridobil iz naslova podpore Agencije Zdruţenih drţav za zašĉito 
okolja (U.S. Environmental Protection Agency), Climate Alliance pa je bil deloma financiran 
tudi s strani EU (Betsill in Bulkeley, 2004, 472–9). Poleg tega so mreţe pridobivale sredstva 
tudi iz privatnega sektorja. Iz teh razlogov je mesta, kot akterje, teţko jasno opredeliti. 
Pogosto so mreţe preko svojih ĉlanov imele pomembne vezi z agencijami tako drţavnih, kot 
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tudi mednarodnih organizacij, kar oteţi dojemanje mest, kot nedrţavnih akterjev. Morda 
najpomembnejši je vidik njihove hibridnosti v sposobnosti, da lahko pri svojem delovanju po 
potrebi delujejo kot nedrţavni akterji, se deloma in mestoma znajdejo v vlogah lobijev na 
mednarodni ravni, kot tudi zavezniki zasebnih sektorjev. Ta hibridna narava mest zaznamuje 
njihovo znaĉilnost med globalnimi akterji, kot brţkone tudi poveĉuje njihov vpliv v strukturi 
politiĉne in gospodarske moĉi.  
4.3 Druga stopnja: globalna mesta in mednarodne organizacije 
C40 je v ĉasu desetletnega delovanja izvedel 10 tisoĉ akcij v prid zmanjševanju toplogrednih 
plinov. V okviru C40 je Oslo sprejelo cilj ogljikove nevtralnosti do leta 2050. Transport, ki je 
ustvarjal najveĉ toplogrednih plinov v Oslu, je bil od leta 2008 do 2015 obogaten za trikrat 
veĉje število elektriĉnih vozil, ki so v letu 2015 predstavljala ĉetrtino vseh nakupov 
avtomobilov (McKinsey Global Institute 2018).  
Organizacija 100 Resilient Cities pomaga mestom razvijati proţnostne strategije 
(medsektorsko povezovanje in zdruţevanje pomembnih akterjev na podroĉju problemov, s 
katerimi se sooĉa mesto). Organizacija vkljuĉuje mesta iz razliĉnih delov sveta (Byblos, New 
Orleans, Porto Alegre, Semarang itd.) (The Global Resilience Movement, 2018).  
Morda najjasnejši pribliţek mednarodnemu povezovanju drţav, je Globalni parlament 
ţupanov (Global Parliament of Mayors), ki zdruţuje ţupane mest iz razliĉnih predelov sveta 
v mreţo, katere namen je reševanje globalnih problemov, kot so migracije in okoljska varnost 
(Global Parliament of Mayors, 2018). Platforma se je sveĉano oblikovala na konferenci, ki se 
je 9. do 11. septembra  2016 odvijala v Haagu. 
Opazujoĉ nastanek omenjenih organizacij je vidno, da so mesta, podobno kot drţave pred 
njimi, zaĉela ustvarjati tesnejše vezi, ki jih v nekaterih primerih formalizirajo s pogodbami, na 
podlagi skupnih teţav, ki jih pestijo. Podroĉje okoljevarstva je izrazito specifiĉno za globalna 
mesta, saj smrtonosna raven onesnaţenosti primarno prizadene mesta. Niti ni preseneĉenje, da 
je mednarodni napor globalnih mest po povezovanju nastopil ravno zdaj, ko so mesta dosegla 
vrtgolave koliĉine prebivalstva in ravni okoljskih nevarnosti. Poleg tega se sooĉamo z vedno 
veĉjo rastjo mest v manj razvitih drţavah, kot na primer Kamerun, natanĉneje Mbouda, s 7,2 




4.4 Okoljska kriza in mesta v razvoju 
Ţarišĉa okoljskih kriz so navadno globalna mesta in njihova obrobja v drţavah v razvoju. 
Vrzel, ki zaradi izjemno hitre rasti nekaterih mest, populacijsko, kot tudi gospodarsko, je 
poveĉala tudi razlike med ţe tako razslojenimi prebivalci urbanih in ruralnih naselij v drţavah 
v razvoju (e.g. Lagos, Nigerija). Ta proces pospešene urbanizacije in momenta revnejših 
drţav, ko so lahko preko hitro rastoĉih mest uĉinkoviteje nastopale na globalnem finanĉnem 
trgu, je naĉel dileme o pristojnostih upravljanja z okoljsko problematiko (Bulkeley, 2010, 
232).  
Srţ problema je brţkone diskurz o pravici do razvoja nasproti dolţnosti do zagotavljanja 
trajnosti. Pomembno je poudariti, da je proces adaptacije na visoke ravni urbanega razvoja 
najteţji prav za prebivalce, ki najteţje dostopajo do sredstev za vplivanje na politiĉne 
odloĉitve (prav tam). Navadno so to prebivalci, ki prebivajo izven kohezivne mestne 
infrastrukture, pri ĉemer nekateri ţivijo v neformalnih naseljih. V teh primerih je razmerje 
med mestom in drţavo posebej neotipljivo, saj je odgovornost za takšne, ranljive skupine 
prebivalstva funkcionalno nejasna. Ĉetudi mesta navadno, zaradi potrebe po uveljavitvi svoje 
'globalnosti' rada sledijo razvojnim ciljem, se dogaja, da so namesto sprejemanja efektivnih 
politik za reševanje obalnih naselij pred poplavljanjem, prebivalci dotiĉnih obmoĉij preprosto 
preseljeni (prav tam).  
Tovrstni procesi urbanega izobĉenja so v teorijah Soje in Levfebreja prepoznani pod 
terminom archipelago, ki ''identificira druţbeni in prostorski nadzor preko privatizacije, 
digitalnega nadzora, policijskega nadzora, vladovanja in politiĉne strukture okolja (Madden, 
2006, 124).'' Postmetropolis  je potemtakem archipelago normaliziranih vkljuĉitev nekaterih 
prebivalcev, glede na prevladujoĉo politiko urbanizacije. Ustvarja ''prostovoljne in 
neprostovoljne prepreke skupnosti v vidnih, kot tudi manj vidnih urbanih otokih, ki jih 
nadzirajo restrukturirane oblike javne in zasebne moĉi (prav tam).'' 
4.5 Zaključek  
Namen mestoma metateoretiĉne dikcije tega poglavja je poskus celostnega dojemanja 
potencialov ekstenzivne urbanizacije. Glede na analizirano literaturo je prav podroĉje okolja 
tisto, ki v raziskovalni dejavnosti povzroĉa izrazito deljene pristope, od futuristiĉnih in 
apokaliptiĉnih predvidevanj, procesa oblikovanja reţima okoljskega vladovanja v strukturi 
globalnih mest, do fundamentalnih vprašanj globalnega severa in juga, ki preizprašujejo 
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pristojnosti politiĉnih akcij na podroĉju okolja, je rdeĉa nit obĉutek totalnosti globalne urbane 
infrastrukture.  
Ta logistiĉna in finanĉna infrastruktura s svojimi inovacijami in izjemno usposobljeno 
klientelo sicer morda ne poglablja razlik med razslojenim urbanim prebivalstvom, paĉ pa jih 
izpostavlja, in v procesu potrebe po vedno višjem vplivu mest v globalni strukturi, povzroĉi 
nasilno de-urbanizacijo obmoĉij, ki kratkoroĉno ne morejo postati del uspešnih mestnih 
politik (slumi).  
Globalna mesta v svojem trenutnem poloţaju globalnega akterja uţivajo tako ekstenzivne 
bonitete s strani povezljivosti v globalno gospodarstvo, kot tudi prednosti nastajajoĉega 
reţima, ki na globalni ravni nima nadzornih institucij (kot pred njimi drţave). Iz tega stališĉa 
so akcije urbanega planiranja v 21. stoletju morda proces, ki potrebuje veĉjo pozornost. 





5 SINGAPUR IN HONG KONG 
5.1 Uvod 
Hong Kong in Singapur sta v tem delu obravnavana kot posebna primera oblik politiĉne 
ureditve ter posebna primera akterjev v okviru diskurza o globalnih mestih. Singapur je 
posebej zanimiv, kot gospodarsko moĉna mestna drţava, ki se na lestvicah moĉi globalnih 
mest pojavlja zelo visoko. Hong Kong je poseben primer zaradi svojega geopolitiĉnega 
poloţaja, zelo hibridnega statusa v strukturi moĉi drţav in globalnih mest, ter zaradi visokih 
rangov, ki jih zavzema na indeksih globalnih mest (Bouchet in dr., 2018, 36; Global Cities 
Report, 2018, 4; GPCI, 2017, 8). Obe politiĉni tvorbi pa sta iz stališĉa analize delovanja 
globalnih mest, kot tudi dojemanja prostora v disciplini MO, posebna akterja, ki poosebljata 
spajanje lokalnega in globalnega prostora.  
V tem poglavju pod drobnogled postavljam ta akterja, da bi ugotovil, ĉe je mogoĉe 
vzpostaviti povezavo med delovanjem globalnih mest ter mestne drţave Singapur in Hong 
Konga – Posebnega administrativnega obmoĉja Ljudske republike Kitajske. Z analizo 
politiĉnih sistemov, gospodarskih kazalcev ter pozicij na indeksih globalnih mest ţelim 
preveriti, ali obstajajo posebni razlogi, zakaj se znotraj discipline MO posveĉa znantno veĉjo 
pozornost tem akterjem, kot pa ostalim, ki se prav tako nahajajo visoko na lestvicah globalnih 
mest. Odgovori na to vprašanje so lahko pomembni za razumevanje dojemanja prostora v 
disciplini. O obeh akterjih je literatura preteţno usmerjena k razumevanju uspehov na 
podroĉju gospodarstva, in ne politiĉnega statusa. Potemtakem bi bilo priĉakovano, da se 
pozornost posveĉa tudi drugim nedrţavnim enotam moĉi, kot so Tokio, New York in London.  
Prvi del poglavja je namenjen kratki analizi politiĉnega in gospodarskega statusa obeh 
akterjev. Drugi del  je poskus umestitve akterjev v diskurz o globalnih mestih ter analize 
njunih poloţajev v strukturi moĉi globalnih mest. Tretji del poglavja je namenjen kratki 
analizi pomembnih nedrţavnih akterjev, ki vkljuĉuje multinacionalna podjetja in korporacije. 
5.2 Politični in gospodarski okvir  
5.2.1 Singapur 
Singapur je Vzhodnoazijska mestna drţava s parlamentarno demokracijo. BDP na prebivalca 
znaša 93.900 dolarjev, kar Singapur uvršĉa na 7. mesto na svetovni lestvici BDP na 
prebivalca (Central Intelligence Agency 2017).  
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Po odcepitvi od Malezije (1965) je Singapur zaznamovalo postopno odpiranje svetovni 
trgovini. Kljub vzponom in padcem v gospodarstvu je v poznih 80-ih letih 20. stoletja vlada 
izvedla ukrepe za pospešitev gospodarskega razvoja, z ustanovitvijo Vladne investicijske 
korporacije izdatno investirala v zasebni sektor ter tako do 90-ih let 20. stoletja postavila 
temelje, ki so ustvarili zelo ugodne pogoje za proizvodnjo, transport in komunikacijske 
storitve, kot tudi gradbeni sektor (Newman, 2000, 397-405). 
Singapur je drţava, ĉlanica OZN, prav tako pa je ena sama kohezivna urbana enota. Ta 
distinkcija Singapur definira kot dvodimenzionalno entiteto: mesto in drţavo. Kot mesto 
Singapur lahko zagotavlja pragmatiĉne, fleksibilne in neideološke notranje politike, ki so 
tipiĉne za mesta, po drugi strani pa se kot drţava lahko uveljavlja na mednarodni ravni (Wei, 
2006, 2).  
Mestna drţava se uvršĉa med najuspešnejša svetovna 'pametna mesta', pri ĉemer je velik deleţ 
uspeha posledica osredotoĉenja na znanstvene raziskave na podroĉju mestnih/drţavnih 
politik, ki zajemajo podroĉja transporta, ekologije in energetske oskrbe (Ju in Jie, 2006, 4; 
Newman, 2000 405–8).   
5.2.2 Hong Kong  
Hong Kong je Posebno administrativno obmoĉje Ljudske republike Kitajske. BDP na 
prebivalca znaša 61.400 dolarjev, kar ga uvršĉa na 17. mesto svetovne lestvice BDP na 
prebivalca (Central Intelligence Agency, 2017). Je izvozna ekonomija z visokimi finanĉnimi 
donosi iz naslova finanĉnega in nepremiĉninskega sektorja, kot tudi transportne panoge, 
komunikacijske tehnologije in skladišĉenja (Newman, 2000, 398). 
Hong Kong se je kot pomembna entiteta v globalnem gospodarstvu uveljavil zaradi svoje 
strateške obmorske pozicije, poslediĉno trgovinskega centra, ki je dobrinam odpiral vrata do 
Kitajskega trga. Iz industrijskega mesta se je postopoma moderniziral in specializiral kot 
regionalni in mednarodni finanĉni center (Chiu in Liu, 2003, 17). 
Silovit gospodarski razvoj Kitajske je zaznamoval tudi Hong Kong, ki je sicer kitajsko 
ekonomijo preteţno izkorišĉal zaradi cenejše delovne sile. Kitajski potrošniški potencial je za 
Hong Kong postal velika ekonomska motivacija, hkrati pa so kitajska podjetja, ţeljna 
trgovanja s tujino (posebej na podroĉju energetike) mnoţiĉno investirala v storitve Hong 
Konga (prav tam).  
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5.3 Hong Kong in Singapur: uvrstitve na indeksih globalnih mest ter globalne funkcije 
akterjev 
5.3.1 Hong Kong  
Hong Kong se na številnih podroĉjih indeksov globalnih mest (in drugih indeksov) uvršĉa na 
visoke poloţaje. Na Global Power City Index 2017 (GPCI) zavzema 9. mesto ter 5. mesto na 
Global Cities Report 2018. Na indeksu Globalizacije in svetovnih mest je ţe leta 2012 
zavzemal 3. mesto (Globalisation and World Cities Index 2012). Prviĉ se je na 1. mesto 
World Competitiveness Yearbook uvrstil leta 2016. Prav tako leta 2016 Global Financial 
Index 19 2016 uvršĉa Hong Kong na 4. mesto na podroĉju finanĉnega razvoja ter poslovnih 
priloţnosti. Morda presenetljivo je, da je Hong Kong dosegal tudi visoke uvrstitve na 
podroĉju trajnosti ter ĉloveškega razvoja. UNDP International Human Development 
Indicators 2015 uvršĉajo Hong Kong na 12. mesto po svetovnem merilu, na LSE 
Metropolitan Well Being Index – Health Component, ki meri zdravje kot kategorijo dobrobiti 
prebivalcev, se je uvrstil na 1. mesto (HKSARG, 2016). 
Hong Kong tudi v klasifikaciji globalnih mest izkazuje izjemno širok nabor funkcij. Eden od 
razlogov je gotovo strateška geografska pozicija. Mesto je locirano znotraj 5-ih ur letalskega 
transporta do polovice svetovnega prebivalstva. Poleg tega so vsi najpomembnejši azijski trgi 
locirani 2,5 ure letalskega transporta od Hong Konga (HKSARG, 2016, 25). To je eden od 
pomembnih dejavnikov, ki ga uvršĉa v kategorijo visoko povezanih svetovnih mest, kot tudi v 
kategorijo visoko povezanih finančnih centrov. Zaradi strateškega poloţaja vstopne toĉke 
uvoza in izvoza tujine s Kitajsko ima Hong Kong tudi status visoko povezanega vstopnega 
mesta. Umešĉa se še v 2 od 7-ih kategorij globalnih mest. Moĉan finanĉni trg je dejavnik, ki 
Hong Kongu omogoĉa poloţaj regionalnega komandnega centra in na svetovnem merilu 
dominantnega centra (Taylor in dr., 2002, 25).  
Ĉe Hong Kong glede na klasifikacijo funkcij globalnih mest primerjamo s funkcijami 
Pekinga, ki se na lestvicah globalnih mest povpreĉno uvršĉa najvišje (izmed kitajskih mest), 
ugotovimo, da je Peking zabeleţen le kot razvijajoče (emerging)  vstopno mesto (prav tam). 
Finanĉni trg v Šanghaju se sicer lahko primerja s Hong Kongom, vendar je  prvi v vidnem 
zaostanku na podroĉju odstotka regionalnih sedeţev multinacionalnih podjetij (Hong Kong 35 
odstotkov, Šanghaj 3 odstotki). Na podroĉju mednarodnih neposrednih investicij je Hong 
Kong vodilni regionalni akter takoj za Švico (HKSARG, 2016, 30).  
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Glede na primerjavo s kitajskima mestoma, Hong Kong kot globalno mesto izkazuje veĉji 
vpliv in s tem terja preizpraševanje o njegovi geografski lokaciji in politiĉnem statusu, v 
nasprotju z njegovo globalno moĉjo in povezanostjo. Z drugimi besedami, kolikšna je 
odvisnost globalnega centra z moĉjo Hong Konga od teritorialne omejenosti, natanĉneje, 
politiĉni pripadnosti Ljudski republiki Kitajski?  
Diskurz o krajih in prostorih v disciplini MO tukaj ponovno dobi pomemben raziskovalni 
okvir. Agnew (1994, 72) navaja primer invazije Iraka na Kuvajt iz leta 1990, kjer pojasni, da 
je bila iraški vojski po zasedbi dostopna le majhna koliĉina kuvajtskih finanĉnih sredstev. 
Veĉina sredstev je bila vezanih na mednarodne investicije in kapital, ţe tedaj moĉno 
prepletenih v strukturo 'digitalnega kapitalizma'. Globalni pomen kuvajtskih financ je presegal 
teritorialno in vojaško moĉ iraške vojske. Opisan primer je izrazita manifestacija problema 
dojemanja moĉi glede na kraj in prostor, oziroma teritorialne moĉi in koncepta vestfalske 
drţave, ter prostorske moĉi in povezanosti v globalni digitalni strukturi (prav tam).  
Primer, ĉeprav z nekaj transparentnimi razlikami, na naĉin odslikava situacijo Hong Konga in 
Kitajske. Ĉetudi ne v smislu neposrednih politiĉnih in vojaških akcij, pa morda kot finanĉno-
politiĉna struktura, pri ĉemer je Hong Kong teritorialno del Ljudske republike Kitajske, kljub 
temu pa so njegovi finanĉni potenciali in gospodarska ter trgovinska moĉ zaradi visoke 
vpletenosti v globalno gospodarstvo, izrazito neteritorialni in nedostopni. 
Povezanost med globalnostjo mesta in teorijo alternativnih drţavljanstev prikazuje raziskava 
o obĉutku pripadnosti prebivalcev Hong Konga. Purcell (2003, 571) kot eno od pomembnih 
treh sprememb aspektov drţavljanstva (3): ''drţavljanstvo je v procesu reorientacije, pri ĉemer 
nacija ni veĉ nujno primarna skupnost, ki definira politiĉno identiteto in politiĉno lojalnost.'' 




Slika 5.1: Mera zaupanja (confidence) prebivalcev Hong Konga v politiĉni princip 'ena 
drţava, dva sistema'
13
 med leti 2000 in 2015. 
 
Vir: Reuters Graphics, 2018 
Prikaz vsebuje podatke o odstotku prebivalcev Hong Konga, ki sistemu zaupajo (confident), 
ne zaupajo (not confident), niso opredeljeni (don’t know). 
Slika 5.2: Opredelitev nacionalnosti prebivalcev Hong Konga. 
 
Vir: Reuters Graphics, 2018 
 
 
                                                          
13
 Hong Kong je suveren teritorij Ljuske Republike Kitajske s svojo ustavo ter svobodo sprejemanje neodvisne 
zakonodaje (The Economist, 2018). 
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Prebivalci Hong Konga so se lahko identificirali kot: Kitajci (Chinese), Kitajci v Hong Kongu 
(Chinese and Hong Kong), Drugi (others), Hongkongţani na Kitajskem (Hongkonger in 
China), Hongkongţani (Hongkonger). 
Prvi graf prikazuje padec zaupanja prebivalcev Hong Konga v politiĉni princip 'ena drţava 
dva sistema', kjer se najveĉje spremembe v prid nezaupanju beleţi med letoma 2008 in 2015, 
pri ĉemer mera nezaupanja preseţe 50 odstotkov vzorca. V istem ĉasovnem obdobju je opaziti 
padec identifikacije Hongkongţanov, kot kitjaskih drţavljanov.  
5.3.2 Singapur 
Leta 1972 je S. Rajaratnam, tedanji minister za zunanje zadeve Singapurja, naslovil 
Singapursko društvo novinarjev (Rajaratnam, 1972, 3):  
/Singapur/ se transformira v novo vrsto mesta – globalno mesto. To je nova oblika 
ĉloveške organizacije in naselitve, ki po besedah zgodovinarja Arnolda Toynbeeja, 
v ĉloveški zgodovini nima precedenta. Ljudje so se s  to novo vrsto mesta komaj 
spoznali. Našli so tudi ime za ta poseben tip mesta. Imenovali so ga Ecumenopolis 
– svet zaobjemajoĉe mesto (o.p. world embracing city). 
Citat nam daje vpogled v zaĉetke politiĉne zavesti o prihodnosti Singapurja, kot globalnega 
mesta, kar je presenetljivo glede na kronologijo uporabe termina 'globalno mesto'. Za mesta z 
visoko vpletenostjo v svetovno trgovino se je dolgo uporabljal izraz svetovno mesto (world 
city). Izraz globalno mesto je bil populariziran šele leta 1991 z izidom monografije Saskie 
Sassen, The Global City: New York, London Tokyo (Sassen, 2005, 28). Dolgoletna politiĉna 
prizadevanja po vzpostavitvi visoke ravni globalnosti so pripomogla k visokim uvrstitvam na 
indeksih globalnih mest.  
Singapur, kot Hong Kong, najdemo na vrhu analiz iz razliĉnih podroĉij. Na Index of Global 
Innovation Index 2018 se uvršĉa na 5. mesto, in je za Švico, Nizozemsko, Švedsko in Veliko 
Britanijo prvouvršĉena azijska drţava. Na Safe City Index 2017 se nahaja na 2. Mestu, med 
Tokiem in Osako. Na 2018 Index of Economic Freedom zaostaja le za Hong Kongom. Na 
Logistics Performance Index 2018 se nahaja na 7. Mestu. Na Business Environment Rankings 
2018 zavzema 1. mesto, pred Švico in Hong Kongom (stran 1). Na GPCI 2017 je Singapur 3. 
mesta pred Hong Kongom, 5. na lestvici (GPCI, 2017;  Global Cities Report, 2018). 
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Singapur je glede na analzo GPCI (2008–2017) eno najbolj stabilnih globalnih mest, kar se 
tiĉe ohranjanja svoje pozicije 5. najmoĉnejšega globalnega mesta vse od leta 2008, ko  je 
zavzemal 11. mesto. Tako majhno nihanje ranga je v GPCI znaĉilno le za prva 4. najmoĉnejša 
globalna mesta – London, New York, Tokio in Pariz – ki svoje pozicije zavzemajo konstantno 
od leta 2008 naprej, le z dvema spremembama (glej spodnji prikaz). 
Slika 5.3: Fluktuacija skupne uvrstitve na lestvici Global Power City za obdobje 2008 – 2017. 
 
Vir: GPCI, 2017 
Ĉetudi se Hong Kong nedvomno uvršĉa na visoke poloţaje lestvic moĉi (in drugih) globalnih 
mest, je razvidno, da med Hong Kongom in Singapurjem obstajajo razlike, ki glede na 
parametre indeksov globalnih mest Singapurju zagotavljajo višje in manj labilne uvrstitve 
skozi ĉas. Veĉina indeksov moĉi, ali pa globalnosti mest, vsebuje meritve na podroĉju 
trajnostnih projektov, ţivljenjskega okolja, inkluzivnih politik ipd. Prav na teh podroĉjih je 
Singapur najverjetneje vodilna azijska drţava, hkrati pa uspeva vzdrţevati zelo vitalno in 
privlaĉno finanĉno in poslovno okolje. Medtem ko je Hong Kong preteţno predmet analize 
zaradi posebnega politiĉnega poloţaja in izjemnih gospodarskih uspehov, je Singapur 
obravnavan tudi kot ena najbolj tehnološko in informacijsko razvitih trajnostnih prestolnic 
sveta.  
To pozicijo mu omogoĉajo projekti, kot so poskusne sfere mesta, zgrajene posebej za 
testiranje potencialnih inovacij na podroĉju trajnostnega razvoja, kot je Jurong Lake District, 
kjer se izvajajo projekti za razvoj pametnega mesta (smart city), kot so iskanje pametnih 
rešitev za vozila, vkljuĉujoĉ samovozeĉa vozila, nove modele nemotenih telekomunikacij, in 
avtomatizacijo sistema za ugotavljanje mere ĉistosti javnih površin (Business Sweden, 2016, 
11). Drugi viri obravnavajo tudi uspehe na podroĉju demografije, natanĉneje izjemno 
uspešnih politik za ustvarjanje pragmatiĉnega in prijaznejšega okolja za starajoĉe prebivalce 
(Lee, 2017, 3). Veliko pozornosti je namenjeno tudi ekstenzivni akciji za ohranitev naravnega 
okolja, štirih naravnih rezervatov in visoko razdelanim urbanim planiranjem, ki poleg 
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uspešnih gospodarskih politik Singapur uveljavljajo tudi kot privlaĉno in sodobno okolje 
(Jiang, 2016, 3–10). 
Tako Singapur, kot Hong Kong predstavljata specifiĉni obliki organizacije, ki vidno odstopata 
od klasiĉnega pojmovanja drţave. Ĉetudi mestne drţave niso nova oblika drţavne 
organizacije, pa je Singapur posebnost zaradi izjemnih doseţkov na podroĉju gospodarstva in 
trajnostnega razvoja. Iz analize je razvidno tudi, da za ĉim veĉjo efektivnost druţbene 
organizacije razvija mestni sistem urbanega planiranja in se na podroĉju infrastrukture, 
gospodarstva ter trajnostnih politik bolj identificira s statusom mesta. Morda bolj nenavadno 
mesto v globalni strukturi moĉi zavzema Hong Kong, entiteta, ki konceptu drţave v 
globalizirani moderni mednarodni skupnosti, predstavlja veĉji izziv, v smislu hibridnega 
agensa. Je najverjetneje najbogatejša, morda tudi najvplivnejša neodvisna administrativna 
enota sveta, ki glede na klasiĉne oblike teritorialnih poimenovanj teţko popolnoma pripada 
kakršnemkoli statusu, hkrati pa izkazuje visok poloţaj moĉi v globalni strukturi mest in drţav 
ter se uveljavlja kot regionalni geostrateški in finanĉni center. 
5.4 Globalna mesta in multinacionalna podjetja  
V strukturi nacionalnih drţav, globalnih mest, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij 
ter drugih akterjev, glede na analize opravljene v tem delu, nacionalne drţave niso veĉ edini 
pomembni centri moĉi. Še veĉji izziv tradicionalnemu pogledu na mednarodno skupnost 
predstavlja podroĉje globalne ekonomije, kjer si drţave ekonomsko moĉ delijo z globalnimi 
mesti in multinacionalnimi podjetji. Izĉrpen uvid v ekonomsko moĉ predstavlja analiza 100 
Top Economies (Tabory in Toly, 2016). 
Raziskava, ki rangira drţave, mesta in multinacionalna podjetja glede na drţavni BDP, mestni 
BDP (natanĉneje BDP metropolitanskih regij) ter letni korporativni prihodek (prav tam, 14), 
med 100 najobseţnejših ekonomskih entitet uvršĉa kar 42 mest (prav tam, 1). Od tega je 
Kitajska gostiteljica kar 8 metropolitanskih regij, ZDA pa jih gosti kar 12. Od 42-ih najvišje 
uvršĉenih mest je tretjina prestolnic drţav (prav tam). Drugi pomembni zakljuĉki raziskave 
priĉajo o visoki koncentraciji ekonomsko moĉnih mest v ZDA in na Kitajskem, kot tudi na 
obalnih obmoĉjih sveta, o sposobnosti mest, da generirajo veliko višji odstotek BDP, kot je 
njihov priĉakovani deleţ glede na število populacije, ter o visoki uvrstitvi mest, ki niso 
prestolnice drţav (prav tam, 3).  
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S tako visoko ekonomsko moĉjo mest pa so povezane koncentracije sedeţev multinacionalnih 
podjetij, kot tudi mednarodno poslovanje in poslovna privlaĉnost mest. Skoraj 80 odstotkov 
multinacionalnih podjetij naj bi svoje odloĉitve glede izbire lokacij za svoje poslovne 
operacije v tujini sprejemalo na osnovi raziskav dimenzije globalnosti potencialne gostiteljice, 
pri ĉemer gre za odloĉanje o subnacionalnih ravneh (Asmussen, Goerzen in Nielsen, 2013, 
17). Drţava gostiteljica pri odloĉitvah o lokaciji investicije glede na raziskavo ni odloĉilni 
faktor, paĉ pa podjetja išĉejo mikro-lokacijske prednosti, ki se neposredno nanašajo na mesta 
(prav tam). Vezi med mestom in zunanjim svetom (glede na finanĉno strukturo, ne glede na 
teritorialno zamejenost) so kljuĉnega pomena za doseganje višje ravni povezljivosti, kar 
omogoĉa koncentracijo moĉi. Povezljivost se lahko manifestira v razliĉnih oblikah; kot 
funkcije korporativnih sedeţev, povezave med korporativnim sistemom odloĉanja, finanĉne 
vezi, mobilnost ĉloveškega kapitala in vzorci mobilnosti, nedvomno pa je tesno povezana z 
aktivnostjo multinacionalnih podjetij (McCann in Acs, 2008, 7). 
Od teh se je med 100 najveĉjih ekonomij uvrstilo 7: Wal-Mart Stores, Royal Dutch Shell, 
China Petroleum corp., Exxon Mobil, British Petroleum, Petro China in Volkswagen Group 
(Tabory in Toly, 2016, 4). Za primerjavo, Wal-Mart Stores se uvršĉa tik pred Švico, Švedsko, 
Hong Kongom, Avstrijo, Singapurjem in Norveško (prav tam). Kot mesti z najveĉjimi 
ekonomijami sta se na vrh uvrstila New York in Tokio, ki sta v prvem kvartilu s povpreĉnim 
BDP 1.435,6 milijard dolarjev, kar je primerljivo z BDP Kanade, Španije in Turĉije (prav 
tam, 5). Najveĉji deleţ BDP od drţavnega BDP pa beleţi metro regije Seul-Incheon s 47.4 
odstotki BDP Juţne Koreje, Rotterdam-Amsterdam s 39.6 odstotki Nizozemskega BDP ter 
Tokio s 34 odstotki Japonskega BDP (prav tam, 6). 
5.5 Zaključek 
Iz analiz tega poglavja zakljuĉujem, da je struktura globalnih odnosov v nasprotju z 
meddrţavnimi odnosi še bolj kompleksna. Za globalna mesta in multinacionalna podjetja je 
delovanje veliko bolj prostorsko, kot krajevno orientirano. Oddaljenost in drţavne meje pri 
njihovih operacijah niso kljuĉnega pomena, saj se povezovanje tvori na temeljih kulturne, 
politiĉne in poslovne ustreznosti.  
Kljub temu je svet nemogoĉe razdeliti na drţavne in nedrţavne akterje, kveĉjemu so vsi del 
iste globalne strukture, kjer pomen teritorija izgublja teţo, z vedno veĉjimi ekonomijami, ki 
niso drţavno omejene, so veĉje kot drţavne in oblikujejo lastna zavezništva. V tem primeru ta 
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paralelni sistem moĉi predstavlja izziv uveljavljanja hegemonije drţav na podroĉju vodenja 
globalnih procesov. 
Globalna mesta kot akterji imajo torej moĉno zaledje moĉi v primatu 'zavezništev' z 
multinacionalnimi podjetji. V tem smislu so globalna mesta izrazito neoliberalni akterji, kot 
tudi akterji z visoko ravnijo svobodne volje pri vodenju svojih poslov. 
Primera obeh entitet, Hong Konga in Singapurja predstavljata pomemben uvid v problematiko 
teritorialne post discipline, saj s svojo teritorialno majhnostjo, in na primeru Hong Konga, 
izrazito hibridnim krajevnim in politiĉnim statusom, presegata meje teoretskih priĉakovanj na 
podroĉju svoje moĉi, kot akterja. Vendar je glede na literaturo njuna moĉ dobila veĉjo 




6 MOČ DRŢAVE IN MOČ MESTA: KRAJI ALI PROSTORI MOČI? 
6.1 Uvod 
Poloţaj globalnih mest, kot akterjev v mednarodni skupnosti, je odvisen od percepcije in 
merjenja moĉi akterjev. Tako, kot na podroĉju drţav, tudi na podroĉju globalnih mest 
raziskovalci išĉejo ĉim natanĉnejše kazalnike, s katerimi bi lahko izmerili moĉ akterja. V tem 
poglavju uporabljam tehnike opisne statistike, da bi iz razliĉnih priznanih indeksov moĉi 
drţav ter globalnih mest analiziral, ĉe med moĉmi obeh akterjev obstaja korelacija. 
V prvem delu poglavja bo razloţena teoretska podlaga in razlogi, zakaj je za namen iskanja 
odgovorov na raziskovalno vprašanje tega dela, kljuĉno analizirati prav izbrane 
spremenljivke, ter kakšne so teoretske posledice, ki bi sledile moţnim dobljenim rezultatom.  
Drugi del poglavja je namenjen obrazloţitvi statistiĉne analize, naĉina zbiranja podatkov, 
utemeljitve izbora virov, ter grafiĉni predstavi podatkov in rezultatov, kot tudi nekaj 
dopolnilnih grafiĉnih prikazov kljuĉnih raziskav iz literature drugih raziskovalcev.  
Tretji del poglavja je posveĉen interpretaciji rezultatov analize in potencialnim teoretskim 
zakljuĉkom, ki so pomembne iztoĉnice pri iskanju odgovora na raziskovalno vprašanje.  
6.2 Teoretsko izhodišče in zbiranje podatkov 
V prejšnjih poglavjih sem analiziral razliĉna dojemanja politiĉne, gospodarske in kulturne 
strukture, v kateri in s katero se prepletajo (globalna) mesta in drţave ter opazoval in 
preizpraševal prostorsko umešĉenost obeh akterjev, odvisnost od drţavnih meja ter krajev (t.j. 
geografsko zamejenih enot) ter prostora (e.g. politiĉni, ekonomski, kulturni prostor; nanašajoĉ 
se na brezmejnost, poljubno prehajanje). V diskurzu o lokalnem in globalnem prostoru in 
dojemanjem te dualnosti v disciplini MO se zdi pomembno, da preverjamo, ali lahko v okviru 
takega pristopa jasno vidimo akterje, ki morda po svoji naravi niso binarni. Tak 'problem' so 
globalna mesta.  
V tem poglavju se ţelim posvetiti moĉi drţave ter moĉi mest, kot kategoriji, ki jih v disciplini 
ob preuĉevanju akterjev pogosto smatramo za kazalec pomembnosti akterja (veĉ o definiciji 
in pogledih na koncept moĉi v Mednarodnih odnosih v poglavju 2.3). O parametrih moĉi ter 
podkategorijah meritev bo veĉ zapisano v naslednjem podpoglavju. Tukaj pa naj le 
obrazloţim teoretske povezave in dedukcije na podlagi ţe analizirane literature in ugotovitev 
prejšnjih poglavij. Po analizah delovanja globalnih mest se je pokazalo, da mesta na nekaterih 
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podroĉjih (finance, okolje, migrantska politika) mestoma delujejo formalno avtonomno, kot 
tudi neformalno avtonomno (ne glede na drţavno politiko, ali pa v odsotnosti zakona). 
Njihovo delovanje je ne le deloma avtonomno, paĉ pa je zanj znaĉilno tudi, da je specifiĉno – 
deluje z drugaĉnimi nameni in cilji ter na drugaĉnih problemskih podroĉjih (in obmoĉjih), kot 
preostal drţavni prostor. Iz tega sledi, da se sprašujem, kakšna je odvisnost trendov 
(politiĉnih, gospodarskih, kulturnih), med drţavo in globalnim mestom. Ali obstajajo visoke 
korelacije med pozicijami drţav gostiteljic in globalnih mest, ali pa globalna mesta oblikujejo 
svoj lasten prostor v strukturi moĉi. To vprašanje se zdi izjemno pomembno, prav zato, da bi 
lahko ugotovili, ali sta globalno mesto in njegov vpliv vezana na kraj – drţavo, ali na prostor. 
V kolikor med  e.g. politiĉnimi in gospodarskimi poloţaji teh akterjev ni jasnih korelacij, bi 
bili bliţje dejstvu, da se globalno mesto, kot akter bolj uveljavlja v prostoru – prek globalnega 
mreţenja v finanĉne strukture, informacijske mreţe, oglaševalske megaprostore – kot pa je 
odvisno od teritorialnih zavez.  
Prostorska dimenzija delovanja globalnih mest bi tudi lahko pomenila, da sta pojma lokalnosti 
in globalnosti v disciplini omejujoĉa za realnejši pogled na pomembne akterje v mednarodni 
skupnosti, ter da so prostorsko hibridni akterji podvrţeni napaĉnim 'leĉam', skozi katere so 
vidni le kot izkljuĉno lokalni – ter kot taki ne veĉ prostori, paĉ pa kraji. Krajevno pa podenote 
nacionalnega, poslediĉno nepomembni akterji. Ali pa so na trenutke prepoznani, na globalni 
ravni, kot agensi onesnaţevanja drţavnega teritorija. V kolikor se poloţaji in stanja globalnih 
mest (npr. brezposelnost, deleţ BDP, tuje investicije idr.) vidno razlikujejo od poloţajev in 
stanj drţave, lahko predvidevam, da so globalna mesta bolj vezana na prostor, kot kraj, ter da 
poslediĉno krajevna delitev lokalnih in globalnih akterjev ne more docela dojeti procesov, ki 
se zgodijo, tako rekoĉ, v tretji dimenziji. Potemtakem je kljuĉno, da se na tem podroĉju 
posodobi eden kljuĉnih naĉinov opredeljevanja akterjev v Mednarodnih odnosih. 
6.3 Statistična analiza in zbiranje podatkov 
Namen tega poglavja je analizirati enega od pomembnih kazalcev poloţaja akterjev v 
mednarodni skupnosti, ki ga poimenujemo moĉ akterja – termin, ki obsega finanĉne, 
politiĉne, kulturne, okoljske in druge dejavnike, ki vplivajo na kapaciteto akterja (v primeru 
mesta in drţave), da vpliva na odloĉitve in delovanje drugih akterjev. Za to statistiĉno analizo 
sta pomembna tako moĉ drţave, kot moĉ globalnega mesta. Da bi ocenil moĉ globalnih mest 
uporabljam podatke iz priznanih indeksov moĉi globalnih mest, za oceno moĉi drţave pa 
priznane indekse moĉi drţav. 
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Za analizo moĉi globalnih mest je osnovna baza podatkov Global Power City Index (GPCI). 
GPCI 2017 vsebuje analize temeljeĉ na ostalih uveljavljenih indeksih globalnih mest, kot so 
Global Financial Centers Index (GFCI), A.T. Kearney Global Cities Index, Cities of 
Opportunity (PricewaterhouseCoopers). Zdruţenim podatkom teh indeksov kot vir za svojo 
analizo dodajam posodobljen Global City Index 2018.  
Dejavniki za merjenje moĉi mest se v uporabljenih raziskavah delijo na (GPCI, 2017, 7–8; 
Global City Report, 2018, 5): 
● Ekonomske dejavnike: velikost trga, privlaĉnost trga, ekonomska vitalnost, ĉloveški 
kapital, poslovno okolje, preprostost poslovanja. 
● Raziskave in razvoj: akademska sredstva, raziskovalno ozadje, raziskovalni doseţki. 
● Dejavnike kulturne interakcije: potencial vzpostavitve trendov, kulturna sredstva, 
storitve za obiskovalce, privlaĉnost za obiskovalce, mednarodna interakcija. 
● Ţivljenjski dejavniki: delovno okolje, cena ţivljenjskih izdatkov, varnost in 
zavarovanost, blagostanje, preprostost ţivljenja. 
● Okoljski dejavniki: ekologija, kakovost zraku, naravno okolje. 
● Dostopnost: mednarodna logistiĉna mreţa, transportna infrastruktura, medmestne 
prevozne storitve, prometna pretoĉnost. 
● Izemenjava informacij: dostopnost do televizijskih novic, prisotnost informativnih 
agencij, svoboda izraţanja, medmreţna prisotnost. 
● Politiĉna participacija: število ambasad in konzulatov, think tankov, mednarodnih 
organizacij, politiĉnih konferenc, lokalnih institucij z globalnim dometom. 
 
Za analizo moĉi drţav sem uporabil State Power Index (Lewicki in Arak, 2017), Power 
Rankings (World Report in U.S. News, 2018) ter National Power Index (''Index of National 
Power'', b.d.).  
Dejavniki za merjenje moĉi drţave se v uporabljenih indeksih delijo na: 
● Ekonomski dejavniki: obseg BDP, ocena drţave, število najbogatejših prebivalcev. 
● Dejavnik militarizacije: drţavni izdatki, proizvodnja in prodaja oroţja, število 
uniformiranih zaposlenih v vojaškem sektorju, izdatki za vojsko kot odstotek BDP, 
posedovanje nuklearnega oroţja. 
● Teritorij: drţavno kopno 
● Kultura: Število univerz uvršĉenih na Shanghai klasifikacijo 
● Naravna sredstva: koliĉina proizvedene energije, energijska neodvisnost 
● Diplomacija: ĉlanstvo v OZN Varnostnem svetu, ĉlanstvo v najpomembnejših 
mednarodnih organizacijah, vodstveni poloţaji v mednarodnih organizacijah.  
 
Za namen rangiranja globalnih mest in drţav v novo lestvico, ki jo bo sestavljal skupen rang 
iz uporabljenih indeksov je bilo izraĉunano povpreĉje rangov uporabljenih indeksov. 
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Povpreĉje rangov uporabljenih indeksov je bil podatek, ki je bil uporabljen kot spremenljivka 
x (povpreĉje rangov na indeksih moĉi za drţavo) ter y (povpreĉje rangov na idneksih moĉi za 
globalna mesta). S spremenljivkama x in y je bil izraĉunan Pearsonov koeficient korelacije za 
vzorec 29 parov drţav in mest (pri ĉemer sta par drţava ter globalno mesto, ki se nahaja 
znotraj meja drţave). Nadalje je bil koeficient korelacije izraĉunan posebej za razvite drţave 
in drţave v razvoju (World Economic Situation and Prospects, 2014). Drţave in mesta so bile 




6.3.1 Vzorec drţav 
Vzorec parov drţav in mest (skupaj):                             
Vzorec razvitih drţav:  
- Velika Britanija: London                  
- ZDA: New York 
- Francija: Pariz 
- Juţna Koreja: Seul 
- Nizozemska: Amsterdam 
- Nemĉija: Berlin 
- Avstralija: Sydney 
- Kitajska: Peking 
- Avstrija: Dunaj 
- Švedska: Štokholm  
- Švica: Zurich 
- Kanada: Toronto 
- Danska: Kopenhagen 
- Belgija: Bruselj 
- Zdruţeni Arabski Emirati: Dubaj 
- Španija: Barcelona 
- Turĉija: Istanbul 
- Malezija: Kuala Lumpur 
- Italija: Milano 
- Tajska: Bangkok 
- Rusija: Moskva 
- Mehika: Mexico City                                                 Vzorec drţav v razvoju: 
- Brazilija: Sao Paulo                                                                                                                         
- Argentina: Buenos Aires 
- Indonezija: Jakarta 
- Indija: Mumbaj 
- Egipt: Kairo 
- Juţna Afrika: Johannesburg 










6.3.2 Prikazi rezultatov 





Drţava Povpreĉje rangov 
uvrstitve v indeksih 
moĉi drţav 
1 ZDA 1 
2 Kitajska 3 
3 Nemĉija 4 
4 Rusija 5,3 
5 Japonska 5,7 
6 Francija 6 
7 Velika Britanija 6,3 
8 Kanada 10,7 
9 Juţna Koreja 11 
10 Italija 12,3 
11 Avstralija 13 
12 Indija 14 
13 Španija 15,7 
14 Turĉija 17,7 
15 Brazilija 17,7 
16 Nizozemska 19,3 
17 Švedska 21 
18 Belgija 21,3 
19 Mehika 23 
20 Švica 24 
21 Egipt 28,7 
22 Indonezija 29 
23 Argentina 33 
24 Zdruţeni Arabski Emirati 33,3 
25 Avstrija 36 
26 Tajska 36,7 
27 Malezija 39,3 
28 Juţna Afrika 39,3 





















1 London 1,5 
2 New York 1,5 
3 Tokio 3,5 
4 Pariz 3,5 
5 Seul 9 
6 Peking 11 
7 Berlin 12 
8 Sydney 12,5 
9 Amsterdam 14,5 
10 Bruselj 15,5 
11 Dunaj 17,5 
12 Toronto 18,5 
13 Barcelona 23,5 
14 Moskva 24,5 
15 Zurich 25,5 
16 Dubaj 25,5 
17 Stockholm 27,5 
18 Istanbul 28 
19 Kopenhagen 31 
20 Buenos Aires 32,5 
21 Sao Paolo 35 
22 Milano 36 
23 Mexico city 38 
24 Bangkok 38 
25 Kuala Lumpur 40 
26 Mumbaj 47 
27 Johannesburg 48,5 
28 Jakarta 50 











Tabela 6.3: Lestvica parov drţav in mest glede na skupno uvrstitev od najmoĉenjše do 
našibkejše, glede na povpreĉni rang uvrstitve v indeksih moĉi.  
Zaporedna 
številka 
uvrstitve  Drţava  Mesto 
Seštevek povpreĉji 
rangov parov v idneksih 
moĉi 
1 ZDA New York 2,5 
2 Velika Britanija London 7,8 
3 Japonska Tokio 9,2 
4 Fancija Pariz 9,5 
5 Kitajska Peking 14,0 
6 Nemĉija Berlin 16,0 
7 Juţna Koreja Seul 20,0 
8 Avstralija Sydney 25,5 
9 Kanada Toronto 29,2 
10 Rusija Moskva 29,8 
11 Nizozemska Amsterdam 33,8 
12 Belgija Bruselj 36,8 
13 Španija Barcelona 39,2 
14 Turĉija Istanbul 45,7 
15 Italija Milano 48,3 
16 Švedska Stockholm 48,5 
17 Švica Zurich 49,5 
18 Brazilija Sao Paolo 52,7 
19 Avstrija Dunaj 53,5 
20 Zdruţeni Arabski Emirati Dubaj 58,8 
21 Indija Mumbaj 61,0 
22 Mehika Mexico city 61,0 
23 Argentina Buenos Aires 65,5 
24 Danska Kopenhagen 72,3 
25 Tajska Bangkok 74,7 
26 Indonezija Jakarta 79,0 
27 Malezija Kuala Lumpur 79,3 
28 Egipt Kairo 81,2 





Slika 6.1: Prikaz skupnega Pearsonovega koeficienta korelacije za 29 parov mest in drţav 
(r=0,66, p < 0.05). 
 
Med spremenljivkama x in y obstaja srednje moĉna linearna korelacija. Moĉ drţave in moĉ 
mesta sta na podlagi te statistiĉne analize soodvisna, ne izkazujeta pa moĉne odvisnosti. 
Ekstremne toĉke so: 
- ZDA in New York (1,0, 1,5): visoka korelacija rangov ter visok rang moĉi. 
- Juţna Afrika in Johannesburg (39,3, 48,5): visoka korelacija rangov in zelo nizek rang 
moĉi. 
- Indija in Mumbaj (14,0, 47,0): nizka korelacija rangov; visok rang moĉi drţave ter nizek 
rang moĉi mesta. 
- Avstrija in Dunaj (36,0, 17,5): nizka korelacija rangov; nizek rang moĉi drţave, visok 
rang moĉi mesta. 
 
Slika 6.2: Prikaz Pearsonovega koeficienta korelacije za 16 parov razvitih mest in drţav 
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Med spremenljivkama x in y obstaja srednje moĉna korelacija. Moĉ drţave in moĉ mesta sta 
na podlagi te statistiĉne analize soodvisna, ne izkazujeta pa moĉne odvisnosti. Ekstremne 
toĉke so: 
- ZDA in New York (1,0, 1,5): visoka korelacija rangov ter visok rang moĉi. 
- Danska in Kopenhagen (41,3, 31,0): visoka korelacija rangov in zelo nizek rang moĉi. 
- Italija in Milano (12,3, 36,0): nizka korelacija rangov; visok rang moĉi drţave, nizek rang 
moĉi mesta. 
- Avstrija in Dunaj (36,0, 17,5): nizka korelacija rangov; nizek rang moĉi drţave, visok 
rang moĉi mesta. 
 
Slika 6.3: Prikaz skupnega Pearsonovega koeficienta korelacije za 13 parov mest in drţav v 
razvoju (r=0,55, p < 0.05). 
 
Med spremenljivkama x in y obstaja šibka korelacija. Moĉ drţave in moĉ mesta sta na podlagi 
te statistiĉne analize (s sistopnjo znaĉilnosti p=0,05) skoraj neodvisna. Ekstremne toĉke so: 
- Kitajska in Peking (3,0, 11,0): visoka korelacija rangov ter visok rang moĉi. 
- Juţna Afrika in Johanesburg (39,3, 48,5): visoka korelacija rangov in zelo nizek rang 
moĉi. 
- Indija in Mumbaj (14,0, 47,0): nizka korelacija rangov; visok rang moĉi drţave ter nizek 
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Slika 6.4: Prikaz skupnega Pearsonovega koeficienta korelacije za 13 parov mest in drţav v 
razvoju brez Kitajske (r=0,33, p < 0.05). 
 
Med spremenljivkama x in y (s stopnjo znaĉilnosti p=0,05) ni korelacije. Ekstremne toĉke so: 
- Rusija in Moskva (5,3, 24,5): visoka korelacija rangov ter visok rang moĉi. 
- Juţna Afrika in Johanesburg (39,3, 48,5): visoka korelacija rangov in zelo nizek rang 
moĉi. 
Analiza omogoĉa sledeĉe pomembne zakljuĉke: 
- Najmoĉnejša globalna mesta (New York, Tokio, London) z izjemo Pariza, se nahajajo v 
najmoĉnejših drţavah.  
- Vsa našteta v prejšnji alineji se nahajajo v razvitih drţavah, torej je odvisnost moĉi 
drţave in mesta v visoko razvitem svetu pomembna. 
- Tako med razvitimi drţavami, kot drţavami v razvoju obstajajo drţave in mesta z nizko 
ali neznatno soodvisnostjo moĉi.  
- Drţave v razvoju izkazujejo znatno niţjo korelacijo moĉi (s stopnjo znaĉilnosti p < 0.05), 
kot razvite drţave. 
- Drţave v razvoju izkljuĉujoĉ Kitajsko med moĉjo mesta in drţave ne izkazujejo 
soodvisnosti (pri p < 0.05). 
- Problem Kitajske: namen izkljuĉitve Kitajske v analizi korelacije moĉi mest in drţav pri 
drţaveKlasifikacija drţav v kategoriji je bila izvedena na podlagi klasifikacije OZN. 
Kljub temu pa je pomembno, da so bila v nekaterih priznanih poroĉilih o stanju mest 
(Global City Report 2018) kitajskim mestom namenjena posebna poglavja v analizi 
razvoja globalnih mest. To nakazuje na velike in kljuĉne spremembe, ki morebiti s svojim 
hitrim razvojem prehitevajo politiĉno dojemanje koncepta razvitosti. V Global City 
Report 2018 je na lestvici 30-ih najhitreje razvijajoĉih mest (merjeno kot razlika v BDP 
na prebivalca ter mero zaposlovanja med 2014 in 2016) od tega 15 kitajskih mest. Ĉetudi 
je gospodarski vzpon morda le en parameter moĉi, medtem ko OZN klasifikacija 
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Report 2018: Learning from the East: Insights from China's Cities Success (stran 10) 
pojasnjuje: 
 
ĉetudi je poslovna aktivnost dominanten vidik rasti poloţaja kitajskih mest v 
indeksu, se napredek ne bi zgodil brez intenzivnega vlaganja v ĉloveški kapital in 
kulturnih izkušenj. Iniciative se vrstijo vse od odpiranja številnih muzejev, kot 
poveĉane študentske mobilnosti. Ostali pomembni napori vkljuĉujejo visok 
napredek v transportnih povezavah, izboljšanje javnega prevoza ter zmanjšanje 
zraĉnega onesnaţenja v metropolitanskih predelih. /…/ Prioriteta mest je olajšati 
bivanje mešĉanov, vlada omogoĉa optimistiĉno poslovno okolje, izobraţevalni 
sistem pa izobraţeno in pripravljeno delovno  silo. 
 
- Iz naštetih razlogov domnevam, da je smiselno, kot realnejši pokazatelj korelacije moĉi 
mest in drţav na podroĉju drţav v razvoju, upoštevati tudi analizo moĉi, ki ne vsebuje 
podatkov o Kitajski in Pekingu. Poseben graf za rangiranje Kitajske z le razvitimi 
drţavami ni vkljuĉen, saj ostaja korelacija v primeru vkljuĉitve nespremenjena.  
- Najbolj zanimiv trend razviden iz analize je razlika med koeficienti korelacije za razvite 
in drţave v razvoju. Rezultat morda ni zelo presenetljiv, saj so v manj razvitih drţavah 
razlike med ruralnimi in urbanimi regijami veĉje, kot v razvitem svetu. Razlike med 
zaposlenostjo in BDP med ruralnimi in urbanimi kraji so v manj razvitih drţavah znatno 
višje, kot v razvitih. Sklepamo lahko, da zaradi zelo širokega izbora liberalnih in 
'mehkejših' kazalcev moĉi v indeksih mest in drţav (nasproti le vojaški sili ter 
gospodarskim kazalcem)  tovrstne drţave kotirajo veliko niţje, kot razvite, njihova 
globalna mesta pa izkazujejo veliko višjo raven moderniziranosti na vseh podroĉjih 
(Metro Global Monitor, 2018, 10-15). Na podroĉju razlike v BDP med urabnimi in 
ruralnimi predeli je Kitajska zopet poseben primer, ki v nasprotju z Zahodno Evropo, kjer 
je v metropolah BDP višji za 40 odstotkov, na Kitajskem zaradi sunkovite selitve delovne 
sile v urbana okolja, ter istoĉasno izjemno ekspanzijo le-teh, razlika v BDP kar 484.5 
odstotkov (prav tam). 
 6.4 Zaključek 
Opravljena analiza je le eno od beţnih sreĉanj s potencialnimi vpogledi, ki jih bomo 
najverjetneje v prihodnosti imeli, ko bomo razmišljali o sobivanju, sodelovanju, soodvisnosti, 
ali pa neodvisnosti, med mesti in drţavami. Razlog za izbor primerjave in iskanja korelacije 
med moĉmi (povpreĉjem iz rangiranja v uporabljenih indeksih) je v zelo inkluzivnem naboru 
spremenljivk, ki jih indeksi uporabljajo za svoje izraĉune rangov.
14
 Skopi in staromodni 
                                                          
14
 Nominalni BDP, BDP na prebivalca, mera rasti BDP, raven ekonomske svobode, 500 najveĉjih podjetji na 
svetu, absolutna zaposlenost, število zaposlenih v storitveni industriji za poslovne druţbe, plaĉilna raven, 
moţnost lahke zašĉite ĉloveških virov, prostornina pisaren na eno mizo, korporativna davĉna stopnja, raven 
politiĉnega, ekonomskega in poslovnega tveganja, število raziskovalcev, 200 najboljših fakultet na svetu, 
akademski doseţki na podroĉju matematika in znanosti, pripravljenost sprejemati raziskovalce, razvoj in 
raziskave (izdatki), število prijavljenih industrisjkih lastniških pravic, število dobitnikov priznanih nagrad na 
podroĉju znanosti, moţnosti interakcije med razsikovalci, število mednarodnih konferenc, število kulturnih 
prireditev (world-class), kupna vrednost audiovizualnih ter povezanih storitev, okolje in kreativne dejavnosti, 
priloţnosti za kulturno, zgodovinsko in tradicionalno interakcijo, število gledališĉ in koncertnih dvoran, število 
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pogledi na mednarodno skupnost kot manifestacija BDP in vojaškega potenciala v svetu 
globalnih mest teţko najdejo veliko skupnega z globalnim urbanim ţivljenjem (ĉetudi je 
Rusija še vedno dokaj visoko uvršĉena na skupni lestvici korelacije).   
Analiza je pokazala nekaj zanimivih iztoĉnic. Na lestvicah parov drţav in mest se pojavljajo 
nekateri pari, ki so doţivljali dokaj hiter razvoj (e.g.Malezija/Kuala lumpur, Tajska/Bangkok, 
Egipt/Kairo). Vzorec populacije je obsegal le 29 drţav in mest, kar vsak par postavi v (na 
vsaj nekaterih pordroĉjih) specifiĉno vodilno funkcijo. Pri tem ne gre pozabiti, da so rezultati 
korelacije kljub srednje moĉni korelaciji pri razvitih parih, dokaj nesorazmerni z dejstvom, da 
se navadno o mestnih akterjih 'razmišlja', oziroma se jih klasificira, kot veĉje koncentracije 
prebivalcev znotraj neke drţave, ki pa nimajo drugih dimenzij politiĉnega, ekonomskega in 
kulturnega obstoja. Ozadje takšnega pristopa bi morala biti popolna soodvisnost, izredno 
moĉna korelacija delovanja obeh akterjev. Kratka statistiĉna analiza je pokazala, da na 
podroĉju rangiranja glede na moĉ mest in drţav, obstajajo srednje moĉne povezave. Pri tem 
je potrebno dodati omejitev analize, ki izvira iz dejstva, da je v meritve o moĉi drţave 
vkljuĉen tudi vpliv globalne metropole. Iz meritve moĉi drţave, zaradi endogenosti kazalnika 
moĉi, ni mogoĉe izolirati uĉinkov mesta. Poslediĉno je korelacija precenjena in je dejansko 
niţja. 
Iz tega sledi, da je moj zaĉetni pomislek glede relevantnosti razlik med kraji in prostori 
vredna nadaljnjega raziskovanja. Drţave in mesta so akterji omejeni z isto teritorialno 
celovitostjo, pa vendar se njihovi kvantitativni in kvalitativni atributi srednje ali zelo moĉno 
razlikujejo. Iz tega stališĉa je dualizem globalno/lokalno v disciplini MO lahko utesnjujoĉ 
koncept, oziroma koncept, ki prepreĉuje prodiranje v hibridna razmerja akterjev, ki se ne 




                                                                                                                                                                                     
muzejev, število stadijonov, število sob v luksuznih hotelih, privlaĉnost gastronomskih priloţnosti, število tujih 
prebivalcev, število mednarodnih študentov, absolutna mera brezposelnosti, absolutne ure delovnega ĉasa, raven 
zadovoljstva delavcev z njihovimi ţivljenji, povpreĉna najemnina stanovanja, cenovna raven, število umorov na 





Glede na rezultate raziskave ocenjujem, da v mednarodni skupnosti potekajo globalni procesi, 
ki so pomembni za razumevanje konfiguracije moĉi in pomembnosti akterjev, predvsem 
nedrţavnih akterjev. V okviru te raziskave je to proces veĉanja gospodarskega in kulturno-
politiĉnega vpliva mest, metropolitanskih regij, avtonomnih regij, kot je Hong Kong, ter 
mestnih drţav, kot je Singapur. Podstat temu procesu, je veĉanje globalnega vpliva 
nedrţavnih akterjev, oziroma manj teritorialno vezanih akterjev, poleg ţe omenjenih, tudi 
multinacionalnih podjetij. Na reţimski ravni in dimenziji povezljivosti, proces tvorjenja 
globalnih mestnih mreţ na razliĉnih podroĉjih (okolje, logistika, finance, politiĉna 
participacija, migracije, povezovanje ranljivih skupin). V okviru strukture mednarodne 
skupnosti so prisotni procesi decentralizacije, modernizacija organizacije ekonomske in 
politiĉne realnosti izven okvirjev vestfalske drţavne ureditve. 
Glede na obravnavane akterje ocenjujem, da se v mednarodni skupnosti tvorijo centri moĉi, ki 
glede na drţavo gostiteljico ne izkazujejo visoke mere odvisnosti. Teritorialna umešĉenost, 
glede na opravljeno analizo, ni kljuĉnega pomena za doseganje vplivnosti v globalni strukturi. 
Ti indikatorji so pomembni za preizpraševanje o dojemanju mednarodne skupnosti, kot 
skupnosti hegemonije drţav, kot tudi preizpraševanju o konceptu moĉi in pomembnosti 
akterjev. Glede na raziskavo moĉ akterjev pridobiva transnacionalne, digitalne, ter glede na 
tradicionalno pojmovanje akterjev, hibridne dimenzije, na drugi strani pa izgublja dimenzije 
teritorialnosti, lokalnosti, nacionalnosti in vertikalnosti. Spreminjajo se tudi naĉini reševanja 
globalnih problemov; globalna mesta na podroĉju vladovanja izkorišĉajo tako vpliv drţav 
gostiteljic in njihove privilegije iz naslova ĉlanice mednarodne skupnosti in mednarodnih 
organizacij, kot tudi svojo funkcijo gostiteljice multinacionalnih podjetij in globalnega 
kapitala. Kot taka so središĉni akter opisanih procesov ter status pomembnega akterja 
uveljavljajo prav preko vodilne funkcije pri transformaciji globalne ureditve. Drugaĉe, ĉe je ta 
nova translokalna raven globalnega vladovanja z opisanimi procesi indikator paralelne 
strukture moĉi v mednarodni skupnosti, so globalna mesta brţkone prvi relevanten akter. 
Pojav globalnih mest, kot tudi njihov domet globalne moĉi, izpostavlja problem konceptov 
lokalnosti in globalnosti v disciplini MO. Raziskovalci preizprašujejo ujetost discipline v 
teritorialno utemeljevanje relevantnosti akterjev, ter disciplinarne temelje, ki zaradi odvisnosti 
od obstoja mednarodne ravni drţavnega delovanja, omejujejo prostor za akterje, ki v globalno 
strukturo vstopajo preko nedrţavnih, neteritorialnih lastnosti. Ker je disciplina MO vezana na 
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drţavo, kot osnovno enoto analize, je preusmerjanje pozornosti na subnacionalne entitete 
teoretsko oteţeno, ĉetudi te subnacionalne entitete tvorijo globalno raven delovanja. Prav ta 
dimenzija delovanja, skupaj z globalnim dometom vpliva in moĉi globalnih mest, kot 
akterjev, terja razmislek o dualizmu globalno/lokalno znotraj discipline MO. Obstoj globalnih 
mest torej spreminja pojmovanje globalnega in lokalnega prostora na naĉin, da vnaša vidno 
funkcijsko razliko med terminoma prostor in kraj. Globalna mesta so seveda kraji znotraj 
teritorija suverene drţave, prostorsko pa so globalna mesta izrazito nelokalni akterji. Veĉina 
virov, ki analizirajo globalna mesta poslediĉno uvaja razlikovanje med prostori in kraji, 
uveljavlja manj teritorialno vezano teoretsko ozadje, in izpostavlja pomen horizontalnih 
struktur povezovanja ter ustvarjanja globalne moĉi. Iz stališĉa distinkcij med uporabo in 
razumevanjem pomena terminov kraj in prostor za disciplino MO, je raziskovalno vprašanje 
zastavljeno jezikovno pravilno, a ponavlja isto napako spajanja pomenov terminov kraj in 
prostor. Ĉe se na tem mestu osredotoĉim le na jezikovno problematiko, je odgovor na 
raziskovalno vprašanje: pojav globalnih mest spreminja pojmovanje prostora v disciplini MO 
na naĉin, da iz koncepta prostora v politiĉno-ekonomskem diskurzu o akterjih, izolira 
dimenzijo krajevnosti, ter poudarja implikacije nesnovnega in neomejenega (''prostor'', b. d.). 
Magistrsko delo je osredotoĉeno na povezovanje obeh tematskih sklopov, oziroma problemov 
dela;  na teoretske predpostavke globalnega in lokalnega prostora v disciplini MO, ter 
uveljavljanje globalnih mest kot pomembnih akterjev. Prednosti tega pristopa so v 
prispevanju k relativno majhni raprezentaciji raziskav,  ki analizirajo pomen globalnih mest v 
sodobni mednarodni skupnosti, in še manjši koliĉini del, ki povezuje teoretske predpostavke 
discipline s pojavom novih akterjev, za katere se zdi, da so zaradi majhnega nabora teoretskih 
orodij, podvrţeni manjši pozornosti. Ker je delo osredotoĉeno na presek obeh sklopov, torej 
njuno souplivanje, bi bila za veĉje poglabljanje v vsakega posebej, potrebna dodatna analiza. 
Eden od pomembnih konceptov, ki je bil izpostavljen vseskozi delo je koncept moĉi ter 
merjenje moĉi drţavnih in mestnih akterjev. Moĉ akterjev je uporabljena kot indikator 
odvisnosti, oziroma neodvisnosti akterjev, in s tem informira tudi preizpraševanje o odvisnosti 
od teritorialnega vidika moĉi. Hkrati pa je moĉ akterja dokaj abstrakten koncept, ki terja veĉje 
poglabljanje in natanĉnejšo statistiĉno analizo. Morda najpomembnejši korak k razumevanju 
mest, kot akterjev v mednarodni skupnosti, je vpliv mest na odloĉitve drţav gostiteljic. 
Takšna analiza bi pribliţala razumevanje dejanske moĉi obeh akterjev ter njune soodvisnosti, 
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